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AL «ARGEN DE UNA PASTORAL 
L A S U P E R C H E R Í A 
DE LA 
T O L E R A N C I A 
F A S E S P E L A P E R S E C U C I Ó N 
tolerancia laica en los Estados 
«atólicos suele ser una dura intolerancia 
- sectaria,. que lleva en su seno el germen 
del menosprecio de la Religión, del des-
¡r conocimiento de Dioe y del odio á la I&le-
^ia/' 
Hr — — •** • • ••• — 
f "Véanse algunos ejemplos de ese mo-
ldo singular de entender la tolerancia. Si 
un puñado de incrédulos rechaza la ce-
ilebración de algún acto religioso, el Esta-
do acuerda suprimirla; si rehuye el ma-
'¡trimonio canónico, establece obligatorio el 
Jroatrimonio c iv i l ; si los impíos no quieren 
(ae les. entierro en lugar sagrado, ó la Igle-
ÚB. no lo permite, trata de suprimir los 
(cementerios católicos; si algunos alumnos 
de las escuelas oficiales no quieren raatri-
¡cularse en la asignatura de Religión y 
Moral, declara libre esta asignatura; si es-
torba el juramento en los Tribunales, lo 
í iüpr imc; y así, poco á poco, en nombre de 
•ia tolerancia, se establece la intolerancia 
contra los católicos, y la protección y fo-
mento de la impiedad-
L a libertad de opánión, lot; derechos del 
iíombre, la omnipotencia del Estado, la 
asuprémacía del Poder civi l , el estatismo 
más absurdo son palabras altisonantes, 
íraeras, para seducir multitudes; en el 
fondo sólo se trata de excluir á la Iglesia 
(«le la váda pública.** 
•' Es tan perspicua, tan evidente la ver-
iétui encerrada en estos párrafos de la 
.admirable Pastoral del eminentísimo Car-
denal Guisasola, que n i necesita n i sufre 
demostración. Los hechos citados por su 
«minen eia, claudicaciones dolorosas de la 
^política española, están en la memoria y 
convencimiento de todos, y definen sufl-
• ñ r - i t p - ^ ^ t o ... -eUtcma y procedimiento. 
Si-volvemos la vista más a t rás hasta el 
i»5o 12 del siglo anterior, encontraremos 
lo& antecedentes lógicos y los entitativos 
«le uno y otro. 
Entonces comenzó á llamarse tolerancia 
: Í la doble realidad persecutoria de, por 
tma parte, i r espoliando á la Iglesia de 
«us derechos, no ya de sus preeminencias, 
y por otra, consentir y amparar los ata-
«iues al catolicismo en su dogma, en su 
moral, en su jerarquía, en sus institucio-
nes, en su culto, en su historia, y en la 
persona de sus ministros. 
Cada tolerancia sancionada por una ley 
í» por una concesión políticas ha velado 
un despojo y una herida de la Religión 
Tcrdadera, y un vejamen afrentoso de 
3a mayoría de los dudad anos. 
j Cómo no, si tolerancia implica la mera 
pasividad ante la conducta de otros, y 
nuestros políticos laicistas, lejos de l imi -
tarse á permanecer inactivos frente á las 
ideas y anhelos de la siempre exigua mi-
itoría heterodoxa han cifrado el desarrollo 
de toda su energía en una labor casi fe-
bri l de descatolización oficial, de materia-
lización de la vida públ ica; y hasta en el 
«agrado dé los hogares católicos han pe-
netrado para imponer la marca revolucio-
naria y satánica al lado del sello espi-
úrituaMsta y divino, ya que no pudieran 
excluir éste? 
En nombre de la tolerancia, el Estado 
í)a ido defendiendo, protegiendo, fomen-
p iando la irreligión, y obligándonos á los 
católicos á plegarnos á sus dictados. 
i Tiene sentido que en una nación ca-
tólica no sea obligatorio el matrimonio 
canónico y lo sea el civil T 
¿Tiene sentido que 4 las Asociaciones 
sindicalistas, socialistas, protestantes, y do, 
ifceoho á las ácratas y secretas no se las 
limite, no se las extrañe, no se las persi-
4 & 7 «n cambio á las Ordenes religiosas 
se las hostilice, y se las imponga la lla-
nada ley del Candado? 
Hasta extremo tal la decantada tole-
Francia es disfraz de acción persecutoria 
oue ya nos daríamos por satisfechos los 
católicos españoles si los Gobiernos ofi-1 
eialmente católicos se contentasen con pre-
ftenciar neutrales cómo los católicos y 
anticatólicos ó acatólicos resolvíamos 
nuestros antagonismos, nuestra lucha per 
•1 dominio de las conciencias, sin echar 
*odo el peso de la influencia del E.sta-
íio en el platillo de los sectarios, sin 
^iie los partidos gubernamentales y los 
Gabinetes se especificaran ó distinguiesen 
Por el grado mayor ó menor de anticle-
íiCalismo, por la persecución más mansa ó 
Biás fiera que preconizaran en sus deela-
íaeiones y programas. 
Cuando se discutía la ley del Can--
codo, el difunto y desdichado Sr. Mo-
róte lo afirmó taxativamente. "Ha con-
cluido la fase de la libertad ó de la 
tolerancáa, cuando las prerrogativas del 
Poder civil , y los dictados del laicismo, y 
las conquistas del progreso moderno se 
deslizaban recatadamente, disimuladamen-
te, y luego defendíanse á t í tulo de tole-
rancia, de libertad. Hoy estamos ya en la 
segunda fase, en la que se proclaman 
abiertamente, como tesis, como bien ma-
yor, y se abate, y aventa y destruye todo 
lo que se opone á la laización universal." 
¡ H e ahí la fase segunda, en la que vi-
viraos! 
La tere-era fase, que llegará pronto, po-
demos imaginárnosla, por lo que en Fran-
cia fueron los días de Combes, los tiem-
pos de la "fobia violenta, no ya contra el 
catolicismo y la Iglesia, sino contra los 
católicos, sometiéndoles á una vigilancia 
molesta, excluyéndoles de los cargos pú-
blicos, estableciendo, en el país donde se 
promulgaron los derechos del hombre, los 
delitos de opinión, y de opinión religio-
sa, como si fuera un crimen el profesar 
la ley de Cwsto." 
¿ S i debemos cerrar el paso a l torrente 
laico desbordado? 
Nos persuaden á ello, no sólo las ideas 
y afectos, sino aun el instinto de conser-
vación.. . 
tendencia de carestía que se observa en algn-
nos artículos no tiene justificación ninguna en 
nuestro país", i cuál cosa <ons¡dera mejor el 
Sr. Dato: el silencio de la Prensa ó la co-
operación del divulgar estas uotieiaa, á finí de 
que el Gobierno, sin miedo á -conflictos y con-
tando con el aplauso de todos, pueda llevar á 
la práctica las medidas para que las Cortos le 
nurorizaron, atando corto á los agiotistas, lle-
gando incluso á la fijación de la tasa ó á ser 
él el único acaparador* 
La Prensa, señor presidente del Consejo de 
ministros, cree cumplir un deber patriótico ha-
ciendo lo que hace. Haga el Gobierno lo que 
debe hacer, sin esperar á que el fenómeno de 
la carestía "se siga observando" ó se agudice, 
y el conflicto del hambre no será tal, y los mie-
dos y los recelos del país perderán su funda-
mento. 
¿ Para qué, si no se ha votado la ley de Sub-
sistencias? 
JLOS PRECIOS DEL TRIGO 
IH-ce un periódico: 
"Aunque está probado qne hay existen-
cias do trigo en loa mercados interiores y 
en loa dopósltos de los puertos, y que no ' SITT ATíT A P T A K A • 
existen dificultades para adquiririos en el • • 
extranjero, 
BXHXOIOJí IKE IMPUESTO 
El ministro de Hacienda publicó en la G<*-
crta una Keal orden concediendo exención 
del iorpuesto de tonelaje mientras duren las 
circunstancias actuales á los buques que <ar-
gueu exclusivamente hortalizas y legumbres 
frescas, en analogía á la exención existente 
para las frutas frescas en el artículo 1." de la 
ley de Comunieaeiones marítimas de 14 de 
Junio de 1909. 
'Dicha resolución se funda en qne las cir-
cunstancias por que atraviesa el comercio 
mundial son graves y de excepcional impor-
tancia su atención y remedio posible, en cuan-
to afecta á nuestro régimen agrícola en los 
mercados extranjeros, deprimidos por la gue-
rra, y agravado el mal con la extraordinaria 
elevación de los fletes y carencia de medios de 
transporte, y que en el caso concreto de refe-
rencia la importancia fiscal del impuesto es 
muy reducida y notoria la necesidad de aten-
der á la exportación de los productos agrí-
colas de Levante, que constituyen la rique-
za de la región. 
DE LA GUERRA EUROPEA 
C O P E S 
P O R L A S 
IMPRESIONES SOBRE SO ACTITDI) 
L A S A N T A S E D E 
Y LOS 
B E L I G E R A N T E S 
Francia debe reanudar sus 
relaciones con el Vaticano. 
ROMA 28. 
En todos los círculos católicos romanos 
ÍLa causado excelente impresión, y merece 
los más favorables comentarios, Ja carta 
Pastoral que monseñor Cibergnes, Obis-
po de Valence (Francia), publica hoy en 
el Boletín Eclesiástico de su diócesis, re-
ílejando las impresiones que acerca de 
id. actitud de la Santa Sede respecto de 
las naciones beligerantes ha recogido en 
su reciente viaje á la Ciudad Etcraa. 
£f i f f i i f iB^^i i lustre Prelada haciendo 
sus precios siguen en al^a en 
todas partes. 
Por lo que ¡se refiere á los mercados cas-
tellanos, desde 1 de Enero <KO registran los 
aumentos siguientes: en ArévaHo ae 30 fi-S 
á 33,55 pesetas los tWHO t i logramos; en Ráo-
seoo, de 30,35 á pesetas; eai Medina 
del Campo, de 3-0,95 á 34.10 pesetas, y em 
Valladolid, de 30,6-5 á 3>3,95 ipesctaS, 
En el mismo tiempo, en Madrid aumenta 
de 3 4.40 á 36,4-5 pesetas loe 10-0 kilos, or eu 
Barcelona, de 35.70 Á 36,45 pesetas. 
Esto es oonsecuenida del alza de la -coti-
zación de dicho cereal en el extranjero. 
En l i o v a York se elevó de 24,95 á 32,80 
pesetas los 100 kUlogra-mos, y Ohicago, 
de 23,05 á 30,61 pesetas". 
En Rusia 'hay ¡granxies -esístenciafi de t r i -
go. Inmovilizadas por la difreultad de ex-
rortar las; si logra abrirse camino. los pre-
cios ba ja r ían de un modo considerable." 
A/OUBRDOS D E 1L\ JUNTA 
D E A R A N C B I i B S 
¿ S B OTERRAN IÍAS PONDAS? R E M -
GTOS*S. VACANTE BOLiRSt A-STICA. 
TPN BANDO D E L A A I A ' A I i D I A . RE-
VISTA DE BOMBEROS. FOOT-BADL. 
BSFBCfrAOÜIiOS PARA HOY. BANOO 
D E ESPASA. BOIÍSA D E L TRABAJO. 
T R 0 P A S R ü S A S 
1«H»M1H«I n i>tiii,.i,, IMHII.HIII.I—IIII.11 |i , .̂ -̂•.,.̂ ,̂̂ 1,,,,̂  
$n ¿Francia, ios aíiaóos pi'erSen varias posiciones, 
euairo ameíraííaóoras, un íanza-BomBas y prisioneros 
SERVICIO ^ TELKQR AFICO 
SAN SEBASTIAN 28. 
Acompañado del marqués de Viana y 
de los Sres. Careaga y Quiñones de León, 
cyó Misa S. M . el Rey en la capilla de 
los Jesuítas, á las diez y media, dando 
después un paseo por la población, hasta 
la una. que regresó al hotel. 
| Después de almorzar con su séquito, BC 
dirigió Don Alfonso á la estación, de 
Los acuerdos adoptados en la reunión de la donde, á las cuatro, y acompañado del 
Junta de Aranceles fueron los siguientes: marqués de Viana y el Sr. Quiñones de 
l.» Suprimir los derecfcoe de Ad-uanas \ León, salió en el expreso para Madrid. 
potar que jamás, como hoy, el Papá , ha 
atraído hacia sí las miradas del mundo 
entero, como lo prueba el hecho de que 
todas las naciones, aun las secularmente 
apartadas de Roma, como Inglaterra, se 
apresuran á enviar sus representantes cer-
ca del Vaticano. 
Refiriéndose á Francia, dice que aun 
aquellos mismos que más refractarios se 
muestran á la idea del restablecimiento 
de relaciones oficiales entre la República 
y la Santa Sede, no cesan, por una extra-
ña contradicción, de quejarse de que el 
Papa no favorezca abiertamente la causa 
francesa, lo que atestigua el inmenso po-
der moral que hasta sus enemigos ven en 
ci Pontificado. 
Añade que si como Padre de todos los 
fieles del mundo el Papa abraza en su 
ternura al mundo entero, impidéndole su 
misión inclinarse parcialmente al lado de 
unos ó de otros, como juez ha hablado bas-
tante claramente en su última alocución 
consistorial, para condenar todas las in-
justicias y excesos de la guerra. 
" i Qué provecho—dice monseñor Ciber-
gnes—'habría resultado para Francia y 
los aliados de que el Papa hubiera con-
denado más concretamente los crímenes 
alemanes? ¿Se habría aumentado con eso 
el número de nuestros soldados ó de nues-
tros cañones? ¿No habría, en cambio, pro-
ducido la irritación de nuestros enemi-
gos? E l Papa ha obrado, pues, muy sa-
biamente, hermanando la delicadeza con 
la energía, obrando á la par como juez y 
como pastor de las almas." 
Termina el Prelado excitando vivamen-
te al Gobierno francés á que, sin pérdida 
de tiempo, reanude las relaciones oficia-
les y diplomáticas con la Santa Sede. 
para los trigos y harinas que en lo suce-
sivo ge importen hasta -final de Jul io Opilazo 
•müxim-o). 
2. ° F i j a r en dos pesetas los derechos 
de los trigos en dep&i to del extranjero, 
que -ahora pagan siete [pesetas. 
El Sr. Matesan-z propuso la siguiente tran-
sacción, que fué aprobada: 
"Ta l redneción (de siete á dos pesetas 
los 100 ki los) se l levará á efecto ¡para aque-
llas partidas de t r igo •cuyos introd-uctores1 
se ¡comprometan, £<m la necesaria ga ran t í a , 
á no elevar los precios de las harinas, i j . e 
son de 46 á 49 pesetas los 100 kilos." 
3. * Mantener el actual rég imen aran-
«elar io para las patatas y lo3 ganados; y 
An.* Aceptar (para e l a ñ o de 1915 las 
valoraciones dé produ-etc» que se aprobaron 
imva, f írr*, T.cnicoxtto gti 'XiLfdiiia- taa1 •circvi.ftg— 
tañadas prorvoicadas por la guerra europea. 
E l doctor Moore part ió á la misma hora 
para Burdeos. 
D E L A C A S A R E A L 
o * 
POR L A M A Ñ A N A 
Ayer oyeron Misa las Reinas en sus habi-
taciones particulares, paseando después Doña 
Victoria por la Casa de Campo. 
D E A R T E 
El cuarteto inglés Henkel dió ayer un •CON-
eierto en el palacio de la Infanta Doña Isa-
bel, interpretando obras de^Strauss, Becthoven 
y Basch. . . 
I«4Fi iníttuuwaKrtii^ ¿ los axtisLad por sn eme-
ritísimo trabaju-
DE M I C A R T E R A 
ESCENAS MATRITENSES "CINE" DOMINGUERO 
R O R L O S M A O R I L _ E E I 3 
'La película ha vencido al teatro por sec-
ciones. Las clases populares y la mesocracia 
manrileña dejan desiertas las pagadas del 
"género chico" y se apretujan en los innume-
rables cines que hoy tiene Madrid. 
Por eso habrán ustedes observado que ya 
no se popularizan como antes las partituras 
zarzueleras. 
El gran público dominguero, ó sea el es-
tudiante, la cocinera, la modistilla, el recluta, 
el erapleadillo, "las señoritas del segundo", 
etcétera, etc., se encargaban de poner en cir-
—lAy, chica! ¿Crees tú que se tomará el 
veneno? 
—¡Es fácil! [Ese hombre es lo que se dice 
un JudasL,. ¡Y que t i é la mar de parecido 
con Atilano. el novio de ia Rosaí 
—Oye; la que se parece mucho á tn suegra 
es la bruja, ¿verdad? 
— \ P u é que sea ella! 
En las "preferencias" hay señores que po-
nen en serio cátedra. 
—Diga usted, Regúlez, ¿no le parece á 
usted que el príncipe ha debido prever la 
"Los Estados Unidos" han sometido á 
Alemania é Inglaterra un condiciona-
miento y dulcificación de la guerra ma-
Htima, con la intención especialísima de 
que la Marina y comercio de los países 
ventrales no sufran inmerecidos detri-
mentos. 
Según las bases propuestas por Wilson, 
germanos é ingleses se comprometerían á 
no colocar minas flotantes, ni fijas, sino 
en las imnedia<yiúncs de los puertos, y á 
á no atacar con los submarinos á los bu-
ques mercantes. Alemania aceptaría que 
se importasen en su territorio cargamen-
ios de víveres consignados á agentes del 
Gobierno de los Estados Unidos. Estos 
agentes garantizarían que dichos víveres 
se emplearían sólo en beneficio y alinxn-
to de la población dvil, y evitarían que se ¡ 
destinasen para el Ejército. Inglaterra, 
1 or último, dejaría pasar estos navios y 
carga así cmmgiiados: 
Como se ve, la nota de Wilson es razo-
nable, conveniente, humanitaria y coor-
dinadora lógica de los dereclios de las pa-
tencias no beligerantes, con las necesida-
des crueles de la conflagración, y las du-
ras realidades de la lucha. 
Sin embargo, los periódicos galos y 
"británicos, la rechazan y combaten, ora 
indignados, ora irónicos. 
E n sus quejas y censuras engloban á 
los Imperios centrales, á Norteamérica, 
y á todos los pueblos que no se han 
lanzada en auxilio de la entente y sus 
amigos. 
Comprendemos todas las excitaciones, 
mas semejante exacerbación parécenos 
que pasa los límites de la prudencia y la 
7 aya de la equidad. 
Y es que loé franceses S ingleses han 
iomado exageradamente en serio la can-
tilena de que representan la justicia, el de-
recho y la libertad, y de que pdean por 
el mundo todo. 
¡ N o comprenden que los naturales de 
otras naciones opinemos diferentemente! 
Quizás los equivocados seamos nos-
otros... Pero de suyo y naturalmente, 
más fácü es que la serenidad de juicio 
é imparcialidad de fall-o esté de nuestra 
parte que no atravesamos intereses tan 
directos y vitales... 
Yerran gravísimamenfe los aliados al 
practicar con exclusivismo liasta inconsi-
! derado el: "quien no está conmigo, está 
' contra mí". 
Los alemanes han bombardeado nner»» 
mente Reims. 
Unas 60 bombas alcanzaron á la ciu-
dad, cayendo la mayor parte sobre la C»-
tedraL 
En Champagne hemos realizado im-
portantes progresos a l caer la tarde da 
ayer. 
Nos hemos apoderado de dos defensa» 
alemanas, una al Norte de Perthes y la 
otra al Norte de Beausejour. Además ha-
mos ganado terreno entre esas dos pun-
tas, y al Noroeste de Perthes hemos to* 
mado 200 prisioneros. 
E l número total de soldados alemand 
que se han rendido desde hace diez díaa 
asciende á más de 1.000. 
Continúa un vivo duelo de Artillería 
sobre los altos del Mosa 
Reina calma en la Woevre. 
En los Vosgos y en la región do Hart . 
mann-Willerkodf hemos realizado alga-
nos progresos." 
TOMADAS PCR LOS ALEMANES 
356 AMADOS, C U A T R O AMOTRAIiliADOb 
R A S Y TEN KANZA-BCCVSBcAS E N PO» 
» K R DF5 JiOS GKRMAiNOS 
SBaVJC£I^lADIOT^EGB^OT 
NORDEICH 28 (23,20). 
E l Gran Cuartel general alemán di<» 
que en el margen occidental de los Vos-
gos los alemanes desalojaron á los fran-
ceses de sus posiciones de Blamont y 
Dionville en un frente de 20 kilómetros 
j seis de profundidad, llegando hasta la 
linea que sale desde Verdunal-Eremenii 
hasta el Este de Vadonviílers y Celles. 
Fueron rechazados todos los contraatap 
ques emprendidos por los franceses ea 
dicha rgión, en los Vosgos meridionales 
y en la Champagne. 
En el campamento al Sur de Malan-
court, al Norte de Verdun, los alemanes 
tomaron varias posiciones francesas, re-
chazando los contraataques. 
Seis oficiales, 250 soldados, cuatro ame-
tralladras y un lanza-bombas se queda-
ron en manos de los alemanes. 




PARA E L SESOR DATO 
í ü Sr. Dato, en &u conversación de ayer 
coa ios periodistas, dijo que "la Prensa, con 
sus noticias diarias referentes á una escasez, 
que no existe, contribuye sin querer al agio de 
los acaparadores y de los interInediarios,,. 
Nosotros no lo entendemos así. Primeramen-
te nosotros, y como nosotros otros muchos cole-
gas, hemos hahlado de la esiasez de subsisten-
cias, mas no refiriéndonos á que éstas no exis-
tan en España, sino á que faltan en el mercado, 
á que los acaparadores las almacenan y reser-
van para lucrarse más aprovechando las Actuar 
les graves cireaustaucias; y segundo, estimamos 
que muy lejos de contribuir con la publka-
ción de estas noticias al agio de los acapa-
radores é intermediarios, ofrecemos á diario 
al Gobierno motivo sutioiente para proceder 
contra las demasías de éstos y de aquéllos. 
En la Junta de Aranceles y Valoraciones, 
celebrada el sábado, el Sr. Matesanz puso bien 
de relieve que no hay escasez de trigo, sino 
precio excesivo, á causa del agio; el Sr. Ro-
dríguez Sampedro consideró esto sobradamen-
te demostrado; y el señor director general 
de Aduanas, insistiendo sobre este tema, no 
ocultó que si no se toma una medida radi-
cal el precio continuará elevándose, pues en 
España se está regulando el precio por el del 
extranjero, y en el extranjero se ha elevado 
de manera extraordinaria. 
obritas de teatro que ellos veíaa una vez á 
la semana. 
En aquel tiempo Madrid parecía nna in-
mensa academia de canto y de bailé. En los 
patios de las casas las fregatrices se desga-
ñitaban cantando aquello de 
¿Dónde vas con mantón de Manila? 
¿Dónde vas con vestido chiné?... 
La portera Im-piaba los dorados al com-
pás de 
Don Tancredo, don Tan credo, 
en su vida tuvo miedo... 
Y á los acordes de un piano oíamos la voz 
terrible de un teniente coronel de la reserva 
que ensayaba con su señora lo de 
Tengo un jardín en mi casa 
que es "la mar" de rebonito... 
En las plataformas de los tranvías no fal-
taban nunca silbantes dispuestos á "colocar-
nos" un cuplé ó un dúo de actualidad. Los 
chicos de los continentales entregaban las 
cartas tarareando el sebotis de Loa cocineros 
ó las seguidillas de ¡Alma de Dios!, y hasta 
los camareros del café nos traían la cerveza 
contoneando el cuerpo y canturreando muy 
bajito: 
Para bailar eon precisión 
el sohotis del cú, cú. . . 
Ahora la película ha calmado ese vértigo 
filarmónico. Las tiples de fogón y los fenonv 
espontáneos enmudecen. En los einfii, de boto 
en bote las tardes domingueras, el gran pu-
blico se refocila como un bendito con loá 
dramas más truculentos y con las escenas 
cómicas más arbitrarias. 
Cuando la sala queda semi á obscuras y en 
el telón blanco surge el título do una jKilicuh 
estupefaciente, la coucurrem-ia se abisma eu 
el silencio y mira eon reconcentrada atención. 
Realmente los títulos de las películas son 
ya una rotunda promesa de emociones Iní-
gicas. 
Por ejei&plo: Más allá de la muerte, T.u 
voladura del fuerte núm. 2, E l secreto de 
un crimen, La llama roja, etc., etc. 
Cuando unas letras enormes en que se lee 
"fin de la primera parte" aparecen y la sala 
dicha. 
Patentizado todo esto, hecho público el 
agio de los acaparadores, confesado por^80 ilumina do nuevo, estallaij los comentarios queda: el pueblo. 
Conae^i animadísimos y á veces pintorescos. 
—¡Oh, evidente!... jHa debido preverla no 
fiándose de ese general ni de sus ministros I 
—A mí se me antoja, Regúlez, que ese prín-
cipe no posee una 'mentalidad integrada; 
más aún, que es una inteligencia adormecida 
por los letárgicos aromas de una molicie vi-
tuperable ¿Not.. . 
—¡Oh, evidente! jEs usted psicóloga, Hir-
degunda! 
—¡¡No me confunda usted, Regúlez, por 
Dios!! 
Este diálogo tiene su reverso en el anima-
do de una pareja ehulapona. 
—Pero á mí ¿de qué me vas tú á decir 
que en la reaiidaz sucumbe un sujeto con nna 
pastilla de menta? 
—¡Pero ' n i i que eres hermético, Petrovi-
lo! ¿No te has enterao de que esa pastilla 
tenía <wír¿»m«* 
—¡Pó el galo! 
—'Mira, ¡se lo cuentas al bombero! 
— A l bomboro y al muy acreditado don 
Ramón y Cajal les digo yo que eso es una 
quimera cinematográfica. Es como si un su-
poner yo te doy una íoría y tú me respon-
des muy agradecía'. ¡Petronilo, te amol 
—¡ Magras! 
—¡Ahí le duele! 
—Tiés ra/ióu. 
—¡Por unanimidad! 
Ya de noobe, la gente sale del cine y asalta 
los tranvías. Se ha regodeado durante unas 
horas y por poco »Uiiero eon un espectáculo 
inocente y en*el fondo instructivo, toda vyz 
que esas peiú-ulas, cuando no hay en ella» 
inmoralidades reprebables, no sólo solaza i, 
sino que siembran útiles eonoerrúentos enci-
clopédicos, con el atractivo de las ciencias 
vulgari/,adas. 
Y sin embalo, ¡qué pocos son los cine* 
que la obsceniciad no asoma de vez en cuando 
en algunas películas! 
Con mano dura debiera «íasligarse esto, por 
lo mismo que es hoy el cine una escuela de 
costumbres para los niñoR. para la mujer v 
para lo más sano de corazón que aquí nos 
¡Hay dos localidades feliees en él wmn-
üo que no saben aún que lia estallado la 
guerra! 
L a isla africana: "Tvistan da Cunha11 
p la población del Perú oriental, Yqm-
ios... 
Las facilidades de comunicación mun-
dial na reza con estos apartados, y por 
lo mismo dichosos, rincones. 
¡Qué felicidad no leer, no oir, no juz-
gar de la guerra! ¡Ignorar que existen 
teatro occidental y teatro oriental, ni pro. 
gresos que no lo son, ni! . . . 
Lope de Vega escribió: 
¡Dichoso aquél que no sabe 
Qué pasa pared por medio! 
Los belgas han derribado dos fortines 
germanos y ocupado una venta á la de-
recha del /ser. 
Los galos tomaron dos defensas alema-
nas y cogieron 200 prisioneros. 
Sobre los altos del Mosa hay un duelo 
de Artillería. • 
Siguen los progresos de los franceses 
en varios puntos del frente. 
Los teutones han vuelto á bombardear 
Reims, arrojando sobre ella 60 bombas. 
•—o— 
A l Norte de Grodno continúan avan-
zando los rusos, los cuales han recupera-
do la ciudad de Przasnysz. 
E n la región de Trastchorokt los mos-
covitas desalojaron á los turcos de sus 
posiciones. 
Cerca de Bayan, los otomanos atacaron 
á un convoy inglés, muriendo 12 britá-
nicos y resultando muchos heridos. 
Los turcos cogieron gran cantidad de 
fusiles y efectos de guerra. 
SERVraOJTEMGRAFICO 
PETROGRADO 28. 
Un comunicado oficial del Estado Ma 
yor dice que durante el día 26, los ale 
manes han pasado á la defensiva en todc 
el frente. 
En la orilla izquierda del Niemen, al 
Norte de Grodno, continúa el avance 
ruso. 
Nuestra ofensiva, hecha de un modo 
vigoroso, nos ha permitido recuperar la 
ciudad de Przasnysz; la retirada alema^ 
na reviste carácter de huida á la desban-
dada, dejando en poder de los rusos nu-
merosos prisioneros y material de guerce 
en cantidades enormes. 
G A S T O S EXTRAORDI»!" ^ J ~ 3 
362 MILLONES DE U E B A t l 
SERVIOIO RAmOTELEGRAFTCO 
NUEVOS CREDITOS 
POLDHÜ 28 v-<>,30).' 
Mr. Asquith pedi rá mañana el voto 
para dos nuevos créditos, uno suplemen-
türio de 37 millones de libras para la 
guerra financiera y para cerrar el año íi-
rancáero, y otro de 250 millones de l i -
bras para los gastos de la guerra después 
ü t 1 de Abr i l . 
Los gastos extraordinarios durante los 
ocho primeros meses de la guerra ascien-
den á 362 millones de libras. 
L a flota diada ha bombardeado los 
fuertes interiores de los Dardanelos. 
C U R R O VARGAS 
SFRVirTO TRLEGHAl'ICO 
PARÍS 28. 
El comunicado oficial facilitado á las 
tres de la tarde en el Ministerio de la 
Guerra dice as í : 
"Cerca de Dixmude la Artillería belga 
ha derribado dos fortines enemigos, y la 
infanter ía ha ocupado una venta sobre ia 
orilla, derecha del Iser. 
Uno de sus aviones arrojó bombas so-
bre la estación marí t ima de Ostendc 
SKRVIC lO^EADIOTELEGRAFlOO 
NORDEICH 28 (23,20). 
Según el Central Netos, de Londres, eí 
embajador alemán en Roma había deolac 
rado que las bajas sufridas por los ale-
manes en la batalla invernal de Mazutia 
ascendían á 100.000. 
El periódico a ñ a d í a que, por consi-
guiente, el éxito obtenido no era tan 
grande, pues las pérdidas superabau el 
resultado. 
Esta consecuencia del periódico ser ía 
justa si no fuese porque las pérdidas ale-
manas no llegan á la sexta parte de la 
cifra mencionada, y se componen prinei-
pahnen'e de a in í ades por las marchas 
forzad: s. 
El resultado de la batalla invernal, que 
no tiene precedentes en la historia de la 
guerra, fué obteniuo principalmente pos 
Lunes 1 de Marzo de 191b. M A D R I D . Año V. N Ú D . i,21M 
la sorpresa, velocidad y decisión en la 
persecución. 
Sólo en algunas partes del frente hubo 
•luchas, tan deseadas por las tropas ale-
manas. 
El crítico militar del Standard, de 
Londres, escribe sobre las recientes lu-
chas de )a Prusia oriental: 
"Han sufrido una desilusión los que 
creían (jiio era inferior el valor de las 
reservas alemanas." 
D O C E MUERTOS Y MUCHOS HERIDOS 
SERVICIO TELEGRAFICO 
VlENA 28. 
Según noticias de Bagdad, una patrulla 
de turcos atacó, cerca de Bayan, á un 
convoy inglés. 
El destacamento que escoltaba el con-
voy tuvo 12 muertos y muchos heridos, 
T tuvo que huir. 
Los turcos se apoderaron de una s:ran 
cantidad de fusiles y otros efectos do 
guerra. 




La flota aliada ha avanzado hasta tres 
millas de los fuertes interiores de los Dar-
danelos, comenzando á hacer contra ellos 
nutridísimo fuego, que es contestado de 
v n modo en extremo débil. 
—o—• 
ATENAS 28. 
Cuarenta navios de guerra aliados han 
avanzado hasta el fuerte de Orkhanich, 
barriendo materialmente los campamen-
tos turcos y llegando al aluanc'e de los 
fuertes interiores de los Dardanelos. 
La escuadra francesa se halla cruzan 
do por delante de los fuertes, que han 
sido desmantelados y no contestan; sólo 
alguno que otro hace débil fuego, que no 
impide el avance de la escuadra. 
L A S O P E R A C I D M E S É » E L C / 
de Negocios Extranjeros de Inglaterra y de 
Alemania. 
fce a&ogura también' que estas notas no cons-
tituyen de ninguua manera una contestación 
si las de la (irán Bretaña y Alemania, aun 
cuando se refieren al mismo asunto. 
Se supone que en estas ñolas, que son de 
la iniciativa del Presidente Wilson, sê  pro-
pene la vigilancia del repr.iTo de los víver-s 
á la población civil alemana, ejercida bien 
por los cónsules americanos ó biea por so-
ciedades anuiiioanaB. 
Los puntos pr lnd l ía les do la nota. 
Le Temps, hablando do las antes citadas 
notas, rtice que cree saber que están redacta-
das -'en sculido humanitario en general y tam-
bién en beneficio de los neutrales'', y añado 
que al efecto contiene los puntos siguientes: 
"Alemania limitará la colocación do minas 
flotantes á las necesidades de la defensa do 
las costas, y lo mismo hará la Gran Bretaña. 
Alemania renunciará á torpedear los bu-
ques de comercio. 
La Gran Bretaña ctejará pasáT lo? 
méritos de vívei'es destinados á la población 
civil de Alemania, o^j^ — —. . . 
estos cargumontos iráu consignados á agen-
bes del Gobierno de los listados Unidos, 
agentes que estarán encargados de inspeccio-
nar Í|UC los víveres importados sean dedieadoo 
á la aliraontación de la pebiación civil y no 
del Ejémtfo." 
POR L3S FiüSCaVITM 
SERVICIO RAD10TELKGRAFICO 
NÓBDSIOH 28 (23,20). 
131 Oran Cuartel general alemán co-
inuniea que al Noroeste de Grodno, nue-' 
•vas fuerzas rusas fueron desalojadas de 
sus posiciones delante de la fortaleza y ! 
cogidos 180 prisioneros. 
A l Noroeste de Ostrlenca, á las orillas 
de ümuleow, fut-ron rechazados los ata-
ques rusos. 
En la región de Prasznysz los alema-! 
Res se retiraron hacia el Oeste y Norte ¡ 
d<. dicho pueblo, ante las fuerzas rusas, ¡ 
que, avanzando desde el Esle y Sur, eran ¡ 
numéricamente superiores á los alema-1 
nes. . 
- • • o 
SKRVICIOJTELEGKAFICO 
PETROGRADO 28. 
E l Estado Mayor del Ejército del Cáu-
caso, comunica que el día 26 hemos pro-
gresado con éxito en la región de Transt-
chorokt, desalojando á los turcos de sus 
posiciones y tomándoles dos cañones. 
Elf ELOQU¿0 
BBRVICIO RADIOTELEGRAFTCO 
BUQUE IXGI>ES T O R P E D E A D O 
NORDEICH 28. 
Según Le Matin, de Par ís , un buque 
enercante inglés ha sido torpedeado á la 
altura de Saint Valery-sur-Somme. 
E L SEGURO I>E IX)S BUQUES 
AMSTERDAM 28. 
El diario Telegraph anuncia, que las 
larifas de seguro marítimo para carga-1 
jnento de barcos noríeamericanes que na-1 
vegan en el Atlántico, se han puesto á la 
par ds la tarifa que rige para barcos in-
gleses, en vista de los ataques de subma-
rinos alemanes. 
Hasta la fecha sólo importaban los se-
guros la mitad de lo actual. 
¡LA N A Y E G A d O X E X I X O I . A T E R R A 
E l embajador de S. M. en Londres co- ¡ 
munica telegráficamente un "aviso á los i 
navegantes" del Almirantazgo británico, 
de cuyo texto íntegro anuncia dicho re-
presentante el envío por correo, prohi-
biendo el paso de buques entre las costas 
de Escocia e Irlanda, salvo por el canal 
al Norte del de San Jorge, de modo que 
la navegación pueda dirigirse á Glasgow, 
Idverpool, Dublín y Belfast. 
SEKVJj^^I^morer^EGRAFICO 
" VIENA 28. 
Según datos oficiales, ha habido un v i -
ro cañoneo en ciertas regiones del fren-
te de la Polonia rusa y de Galitzia. 
En los Cárpatos la situación general 
ha variado poco. 
En el sector Tucholka-Wyszkovr los ra-
sos han sido rechazados de sus posiciones, 
después de combates empeñadísimos, con [ 
pérdidas de consideración. 
E l regimiento finlandés de fusileros ¡ 
número 9, que era el que atacaba, dejó 
en el campo de batalla ?00 mn^tos y 
otros tantos heridos, además de 730 sol-
dados no heridos, en concepto de prisio-
neros. 
Continúan las acciones iniciadas al \ 
Sudeste de Galitaia, con gran tenacidad. 
LA LUCHA INDUSTRIAL ENTRE 
L ^G ANSRH TAÑA Y A L E X I A 
E l corresponsal de Le Temps en Londres, 
escribe á su periódico lo siguiente: 
"Como es «abldo, las óndustr ias textl'es 
inglesas couáuimen anua'la-eate eaonues 
cantidades de u .a t e i í a s COXOÍ&AU», O^J-S 
diversos productes, que regresen ta a un 
valor de 60 & 7-0 'millones, son íaDricaios 
eu Aloa.ania, cas* exclusivamente. 
•Cuando comeaz'ó la guerra hab ía en I n -
glaterra importantes existencias de esas 
niiaterias, con las cuales «e Lan cut te i to iaá 
necesluades ha^ta auora, pero se es tán ago-
tando iiápkiamente, y si r¡o se toman me-
didas urgentes para r&n^ver el coaiflicto, 
una gran parte de las fábricas de Lan-
casLire se ve ían ob^ga^as ia cerrar iu,ry 
pronto. 
¡Eli Gob'erno ing'^s se ba deci^i^o á in-
tervenir en esta ouestlCn, y & este efecto 
ba presentado en ia L-Uia^ara ae ios ^o^u-
nes un proyecto de loy que con-;iste, en 
prix-er lu.sar> en facilitar iazcmediatamenle 
á los tejeu-oreiñ las mate-rias colorantes de 
\ 3 tengan necesidad; y en segando tór-
— .no en esforzarse en desarrollar lo más 
posible la industria de las materias co.o-
lantes, de tal suerte, que á la te rminac ión 
de la guerra esta ndustria pue-ia eont'a-
•rrertar cen ventaja la comipetencia alíe-
mana. 
Bajo el punto de vista practico, se pro-
ponen las siguientes medidas: 
ConíXI'tución de una Sociedad ^on TU 
capital do 50 millones, que será formado, 
la mita' ' | r V n i s t r a M n cor el J&sLauO, y la 
otra mdtau por el públ ico. 
Les accionistas que te comprometan á 
compra^ ún icamente á esta Sociedad, las 
tinturas*que necesiten durante un p e - í c d o 
de cinco año?, disfrutardn de un trato de 
preferencia, y s.ompie que tea imposible 
serv r todos los pedidos, ellos serán servi-
dos los primeros. 
'Sin embargo, para sor ac-:ionista no es 
obligatorio hacer esta coimpromiso. 
Les 50 miillones así suscritos se destina-
rán á crear laboratorios y f á b r k a s . 
El Gcibierno ha tratado ya con una de 
las iprncipales fábricas do materias -M-.Q-
rantes que hay en Irtglaterra, la cual pa-
san! á sor propiedad do la nueva Socie-
dad, y podrá ser transformada y agranda-
da, según Itis necesidades. 
l ien o pedni cotmprenderfe^ el provecto 
del Gobierno ba sido d i s c u t i ó vivamente 
i w r I-cs unionistas, y en partüoular por los 
partidarios del "Ta r i f Reform". 
E'l Sr. •Cr am'tiar,af.im ha declarado t ' 
si el Gobierno pers is t ía en su p o l í t k a l i ^ . a -
cambista, el actual proyecto estaba desti-
nado á un fracaso cierto, pues la subven-
ción del Gobierno senl insuficiente para 
que la industria de materias colora-»'tea 
pueda res'st.'r & la formidable organizaición 
de la industria alemana. Si en TTv;late ra 
re quiere desarrollar esta industria, es i n -
dispenfaWe rr.antener uica tarifa protect ra. 
Ei presidente del "Eoard of Tra^e" oon-
te~tú | 9 no ignoraba la5 múlt iples crít i-
cay que se ha r ían centra este proyecto, r e o 
que. considerándolo b o u . en las Circuir.s-
tancias a^tua1es el proivecto adoptado era 
lo único p rác t i co que hab ía . " 
cir, el eterno heroísmo de la raza, que forzo-
sameute tenía que surgir con una viotonaa 
iv¿uieu iba á consei-var la sangre fría ante 
un es^eciáculo semejante? La exLraorcnniU'ii 
y eviuente emoeióu de M. Meaauuy ¡se uoe 
antojo á todos muy natural, lanío más, cuau-
lo que, hatKanüo en lermmos geuera.es, nues-
tros poiíiitoa no estaban piepaiauos para la 
guerra ni habian preparado las aonas para 
esa eventuauviad. 
M. Messimy liabló con voz débil, crispando 
las manos y ianzaudo miradas enérgicas. 
honores—'Comenzó diciendo—: cuento au* 
tes que nada con vuestro ),airiotis!mo, en nom-
bre uel cual sé que aceptáis oi nuevo régimen 
do censura que ios acontecimientos imponen 
á ia Prensa. iNo podrá deoirge todo. Al prin-
cipio so podrá decir aún menos; pero yo as?-
guro á ustedes que cuanto so diga sorá exac-
to. .Ni so exagerará nada ni se desnaturaliza-
rá nada tampoco, poro ustedes quedan coli-
gados á escuenar en silencio las observaciones 
previas que baga la censura á tln de no com 
prometer on ningún inslanto le defensa nú-
..ional. 
Ins. ) livaraento, y ante una .Ucclaraeióu 
Sumo fjue aniece.ie, todos cuantos ia eBctt» 
cbamos eooiprendimos que ia guerra de 1914 
co tenía semojauza ÚÚ ninguna clase coa las 
guerras pieco.K .iics, incluso las más lerrib.es. 
Tuvimos todos ei presentimiento de que p-> 
netrábamoa en regiones desconocidas, en una 
zona de esfuerzos supremos que nos impo-
nían á toaos un cambio completo ©n nuestras 
OOStttmbrea y en nuestra vida inierna. 'cA ieu-
guaje de M. Messiiny era el lenguaje del 
buen sentido y do ia raiSÓa, represen taba un 
pacto patriótico y noble entre los gobeinantc? 
y la í'rensa francesa. 
El régimen do censura militar comenzó,, 
pues, y se vió en seguida que esa censura 
era indispensable, por lo cuai todo el mundo 
en Francia, periodistas y lectores, lo estima-
ron así unánimemonte." 
Acerca de la censura política, M. Capus se 
expresó en estos términos: 
"¿Qué personas ejercían la censura? No 
lo hemos pod.do saber exactamente, ¡ja-
más! Lorrioron acerca de esto ios más tau-
táslieos rumores, pero la censura política ha 
permanecido en el misterio por lo que á los 
censores se refiere... He aquí una ce las cau-
sas á las que es preciso atribuir su escaso 
prestigio. En ¡os primeros tiempos esa cen-
sura mostró una excesiva severidad. El pú-
blico vió en las columnas de los periódicos 
grandes espacios en blanco, consecuencia ce 
un fenómetw de imprenta que se apellida etn-
pastelamiento. Esto perjuiieaba evideníemen-
te á la .Prensa, que no podía aceptar de buen 
grado la censura pol t t i a, siendo así que acep-
taba gustosa la censura militar. 
Recordaremos la violenta campaña hecha 
ppr,M; Clemciu'eau en L ' I íomme L i l r e , pe-
liódico suprimido durante quince días por la 
censura, y al qne substituyó en el acto 
VHomme Enclainc, que continuó aquella 
campaña... 
Los "diálogos" de la Prensa con la censa-
ra resultan pintorescos de veras. Es mudo 
t«stigo de ellos el teléfono. Efectivamente. 
SÍ remiten las pruebas á la censura, y una 
lo ra ó dos loras después, el censor, repre-
sentado por un personaje cuyo nombre na-
die conoce, nos indica con voz severa y en un 
toro seco si es permitida ó no la publica-
ción dol número. He refiero al principio de 
la guerra. 
Ahora !a censura es más atenta. El perso-
naje del teléfono ciscute alguna vez amable-
mente con vosotros y nos ruega con finura que 
dulcifiquéis tal ó cual comentario político, pa-
ra "no debilitar moralmente al Gobierno ó 
para no eomprometor la patriótica unión eir¿ 
cunstancial de todos los p-artiloa". 
El incógnito comunicante trata ahora de 
convencer más que de conminar, y esto per-
mite á los periódicos atender un consejo, cosa 
más grata que recibir una orden. En suma, 
los diálogos entre la censura política y la 
Prensa pueden resumirse en estas interro-
gar-iones y respuestas: 
•—¿iSería usted tan amable, s^ñor, que ac-
cediera á suprimir algunas líneas de su 
artículo? ¡Yo os lo ruego como una atención 
personall 
•—Bien, señor... ¿Y si no suprimo nada? 
•—] Qli, señor, si usted no lo hace en el acto, 
yo me veré obligaio con la pena en el alma 
;í interrumpir la publicación de vuestro pe-
riódico I 
Y ponftué es rlifíeil no inclinarse ante esta 
mezcla de coi'tesía y de... tiranía es por lo 
que veis diariamente tanto esracio en blanco 
en las columnas de la Prensa francesa. 
gloriosa, y, como es lógico, todo prisione-
ra que caiga en manos de los austríacos 
con este disfraz será pasado por las ar-
mas. 
—o— 
El Ministerio francés de la Guerra ha 
publicado un informe complementario de 
los combates sostenidos los días 19, 20 y 
21 de Febrero en Heerentage (Bélgica). 
— o — 
Comunican de liorna que en la última 
sesión celebrada on la Oámara de los Di -
putados fué interpelado el Gobierno ac?r 
ca de los sangrientos sucesos ocurridos en 
Raggio con motivo de los mítines inwr-
venciouistas. 
E l Sr. Salandra manifestó que en es-
tos momentos supremos es preciso quo lü 
paz pública no se vea turbada, para que 
no disminuya la fuerza y autoridad de 
Italia en el mundo civilizado. 
á Cortes. 
Nuestro querido compañero en la Pren-
También se ha prodaanado Jefe iprovta- | El quinto bicho atienwc, por P e i n a d 
Clai de los liberales al Sr. Paya, diputado castaño, albardao y apañado de pitonM ' 
Toma cuatro varas. Ale se hace él Q̂JJÍ 
quites, y se le aplaude. '' •"s 
Niño de la Audiencia y Zurini coloc» 
s9 D. Rodolfo Gil , no se ha prestado á fi- , miwifln. 10Can lot 
gurar en la candidatura por el distrito de i ,rcs Pares de ^ S ^ ^ quedando mej 
ÍMÜUM-Oetafe. tTÜOX* á la IW***! QWe Pa-
trocina el diputado 4 Cortes por el ú l t imo 
distri to, Sr. CoblAm 
El ministro de la Guerra ha dicho que 
primero. 
Ale torea de muleta un poquito desc-onfi 
do, y suelta un pinchazo delantero. ";ü" 
Sigue la faena de muleta, intercalando 
ayudado, con la rodilla en tierra, y sueltt 
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SUMARIO V E D DÍA 28 
Presiilencia.—Real decreto declarando no 
¡ia debulo suscUarse la compoiencia en.a-
biada entre el gobernador plvll de la pro-
vincia de Barcoluna y ol juez de instrucción 
de Tarraaa. 
Gracia y Justicia.—Real orden jub í l en lo 
al reg-islrador de la Proj iedad de Murcia de 
primera clase D. Enrique JimÉne?. y Mart í -
nez-Carrasco. 
Guerra.—Real orden disponiendo queden 
redcLv-iauos t u ia forma que so publican'Jos 
números 2.° y Z." de la Real orden de 8 do 
Junio (Utimo relativa á. la intervención de 
los proi-uradores en los Juzgados y Tribuna-
les de Melilla. 
Gobernación.—Real orden jubilando por 
imposlbiadad fíaloa & D. José Alcoba y Mal-
buisson. director médico de la Estación sa-
nitaria de Valencia. 
Administración central. 
Estado.—Subsecretaría.-—Sección de Polít i-
ca.—Anunciando que el Gobierno austro-
húngaro ha dictado la Ordenanza que se 
publica, por la que se determina los docu-
mentos que en lo sucesivo deben Ir provistos 
los extranjeros para entrar en la Monarqu.a 
aus t ro-hún gara. 
—Anunciando que el Gobierno británico 
ha prohibido el paso de buques entre las 
costas de Escocia é Irlanda, salvo por el 
canal al Norte del do San Jorge, de modo 
que la navegación pueda dirigirse & G.as-
gow, Iviverpool, Dublin y Beifast 
—-Con.inuación de las disp siclones ex-
tranjeras sobre moratorias dictadas con mo-
tivo de la guerra actual. 
Hacienda.—Dirección general de la Deu-
da y Clases pasivas.—Señalamiento de pagos 
y entrega d© valores. 
—Resultado de la subasta celebrada para 
la adquisición do Deuda del Tesoro, proce-
dente del personal. 
l 'omcuto.—Dirección general de Obras pú-
Idicas.—Caminos ve.-lnales.—Concediendo al 
ayuntamiento de Linares la subven-lón y 
anticipo que se indican para construcción de 
las obras del camino ve dnal de Linares de 
la Sierra A la carretera de Ayamoiue 4 Ara-
cena. 
Indice de leyes, proyectos de ley. Reales 
decretos. Reales órdenes. Reglamentos, Cir-
culares é Instrucciones que se han publbu-
do en este periódico oficial durante el mes 
actual. 
ei decreto restableclfmdo el Estado Ma.yor i eBt,0<>ada atravesada, saliendo derribado J*** 
soleado. r 
Sigue con una estocada caída, sufriendo ». 
palotazo en el brazo. 
Sexto. 
Varios aficionados se echan al ruedo y 
den permiso para seguir toreando. Poro I ] 
dice que puede seguir toreando, y los imn 
cientcs aficionados se quedan con un palmo 4 
narices. 
Ale sustituye la chaquetilla de torear no, 
una de arenero. 
El último bicho so llama Chaparrito, «J 
colorao, ojinegro y con abundante leña. « 
Cinco varas, sin defunciones que b.tnen: 
central so publ icará á mediados de Marzo, 
con objeto de que pueda ocintenzar ya á 
actuar el 1 de A b r i l . 
E l Centro Comercial Htspano-Marroquí 
ha d i r i g d o slsulento telegrama al pre-
sidente del Consejo de ministros: 
" E l Centro Comercial Hispano-Marroquí , 
enterado d<fl grave atropello cometido por 
un agente del Sul tán, que «stó bajo el pro-
tectorado francés heclio realizado eu 'a 
zona interna-clonal' de Tánger , usurpando la 
correspondencia dlr lg da A Muley Haffid y 
conr'ada ai correo español, protesta de tan 
incal íñcable acto, contrario á las leyeg y 
respetéis debidos á E s r a ñ a , no dudando que 
el Gobierno ha rá respetar ín t eg ramen te 
nuestros derochos, ^alvaguaríando á la vez ilaT-
los de 'una personalidad que es hoy hués- t i \ ei segundo tercio, se distingue por lo ^ 
ped de nuestro país." liento Ahija», 
—?— i Ale torea con precauciones, y suelta un pim 
Do madnui?aia.—•!> lo e-̂ ta madrugada el chazo. Otro pincha/.o hondo, media estrx'ada 
Sr. &3enz do Quejana. que S. M. el Rey atravesada v un intento de descabello. 
Giro intento; otro, otro, otro, otro, J | 
otro, otro, y un aviso. 
Nueva pe1icula. y una estocada en lo alt$ 
de la paletilla, y dobla el novillo. 
¿Pero es verdad? 
DON SILVEIÍJO 
en Torto?a fué sorprendida una ^ar-t''''a •'e 
juesío. siendo entregados los jugadores al 
Juzgado; que en Ciudad Fcal , el trem arro-
lló á un homb'-e; cyue eu Valencia fe cele-
braron la m.anlfostacifin de simpntfa A Bél-
gica y la Fiesta del Arbol, y que en T a r a-
gera se celebró una reunión, A la | e asis-
tieron los Sres. Cambó y "Coromlmas y los 
representante-! de var as entVades c^onóiml. 
cas no'mbnlndose una Comisión que lMeIones I I I no tienen importancia afortuni 
dlará si Feria conveniente para los intero- ! 3 1" 
ses de Reus el establecimiento de los puer-
tos francos. 
También dl^o que el gobernador de Va-
rado l id particlraba haber resultado g'-an-
dlo^o el homenaje de s'mpat'a rendido en 
R.'oseco á los Sres. Alba y Silló. 
n 
L O S E S T I D O S D O S 
E S 
m i PRESIDÍENTE WILSON PROPONE A 
IÍOS GOBIERNOS D E B E R L I N Y 
LONDRES NUEVAS FORMULAS 
PARA MODIFICAR L A G U E -
R R A NAVAL, E N B E -
N E F I C I O D E L O S 
N E U T R A L E S 
L a Agencia Havas ha recibido un cablegra-
ma de WáshiDgtoíi en oí que so la comunica 
ia noticia siguiente; 
" E l Gobierno de los Estados Unidos ha he-
cho proposiciones á la Gran Bretaña y Ale-
inania para ver si pueden llegar á un acuerdo 
en lo concerniente á los víveres destinados 
6. las poblaciones civiles, y á la vez en lo que 
se refiere á los ataljues por los submarinos á 
los vapores mercantes. 
Se guarda un secreto absoluto acerca de 
las condiciones qfie se proponen en esa fór-
mula, cuya naturaleza no se ha podido tras-
lucir, pues las autoridades se resisten á hablar 
,¿e ellas, atendiendo á lo delicado de las nego-
•iaciones que se siguen. 
Esto no obstante, se sabe que encierran una 
prrau urirortancia y one han sido remitidas, en 
forma de notas confidenciales y oíi iosas, ror 
mediación de los embajadores'de los Estados 
ümdos en Londres y en Berlín á los ministros 
DE CAPUS 
m FRANCIA NI SUS POLÍTÍGOS 
ESTAB. N PSEPAR-DOi PARA LA GUERRA... 
La Croix, de París, publica dos extractos 
de. la interesantísima conferencia que acerca 
do la censura durante la guerra ha dado re-
cientemente en la Sociedad Geográfica do 
París M. Capus, el conociúo literato francés. 
Kefiriéndose á la reunión convocada por 
el ministro de la Guerra, M. Messimy, y á 
la que concurrieron los representantes de to-
dn la Prensa parisiense, el conferenciante la 
describo así: 
" M . Messimy, acompañado de otros minis-
tros, entró en la sala donde nos encontrába-
mos ya reunidos los periodistas. 
Es siempre curioso 6 interesante estudiar 
á un hombre cu aquellos momentos en que 
sobre él pesan grandísimas responsabilidades, 
observando cómo ese agobio se retrata en su 
fisonomía. 
Y en efecto, M. Messimy se nos manifestó 
como un hombre inteligente, de ademanes 
enérgicos, pero un poco deprimido, sin con-; 
seguir dominai. e/i absoluto la honda turba-
ción do su alma, [{cálmente fué aquella um 
semana de acontecimientos terribles que sa-
ciiTíon á Francia mo'inzando de pronto y 
por sorpresa sus reservas espirituales, es d> 
E I p a r t e o f i c i a l f r a n c é s 
d e l a s o n c e d e l a n o c h e . 
PÍKIS 28. 
E l comunicado de las once de ia no-
che dice as í : 
" E n Recourt, cerca de Albert, un ata-
cue a k m á n ha sido parado en seco por 
nuestro fuego. 
El enetnico ha bombardeado Soissons, 
arrojando 200 granadas. 
En Champagne hemos hecho progre-
sos marcados en t&io el frente de com-
hate.; en el Norte de Perthes hemos re-
chazado un contraataque, conservado la 
obra de defensa conquistada ayer y en-
sanchado más nuestras posiciones, ocu-
pando nuevas trincheras; hemos ganado 
terreno en todos los bosques entre Per-
thes y Beauscjour. 
Nuestras ganancias de ayer en el Nor-
oeste y en el Norte de Bansejour repre-
sentan 2.000 metros de trincheras; estas 
ganancias han sido muy sensiblemente 
extendidas; en una sola trinchera el ene-
nuVo ha dejado más de 200 muertos, y 
hemos cogido una ametralladora. 
Según las últimas noticias, la lucha 
continuaba en buenas condicnones. 
En el Argena, en la cota núm. 263, Oes-
te de Bourdoilles, hemos tomado aproxi-
madamente 300 metros de trincheras. 
En Yauouois. un brillante ataque de 
h Infantería, nos ba permitirlo alcanzar 
el borde de la meseta on la cual se halla 
ol pueblo. 
En los Voseos, en TJA Chápeloite, trps 
Idlómetros al Norte de Celles-snr-Plaine, 
un ataoue alemán bastante violento ha 
sido completamente rechazado." 
VTENA 28. 
E l mando supremo de las fuerzas aus-
tríacas decís ra que el último modo de 
guerrear d<> los rusos es vestirse de mu-
jeres. 
Esta manera de hacer la guerra em-
pleada por las fuerzas rusas para enga-
ñ a r al adversario, no e i por cierto muy 
K A B L A N : 0 C 3 N fcL P R E S I D E N T E 
Las noticias que el Sr. Dato tenía de Su 
Majestad el Kcy eran las do que continuaba 
biea. 
Don Alfonso salió ayer á las cuatro de la 
tarie para Madrid, dou^e llegará hoy á las 
s;ele de la mañana. 
A la hora aco-itumbrada despachará con 
e1 jefe del Gobierno y con los miu.siros de 
Estado y Gratia y Justicia. 
E l martes presidirá S. M. el Roy la sesión 
que celebrará la Junta de Defensa Nacio-
nal. 
Se ha preguntado al Rey si el acto se ce-
lobraría en Palacio, habiendo contestado el 
Monarca que prefiere que esa celebración sea 
en el Ministerio de la Guerra, por hallarse 
en este édiñcio todos los planos y anteceden-
tes que hay que tener á la vista. 
E l Sr. Dato conferenció con el Sr. Sánchez 
Guerra, el cual le dijo que no ofrecían nin-
guna novedad particular los telegramas re-
cibidos de provincias. 
También sostuvo una prolongada entrevis-
ta en su despaoho oficial con el ex ministro 
liberal Sr. Gasset. 
De Cataluña ha recibido el presidente del 
Consejo varios telegramas solicitando la in-
mediata reapertura de las Cortes pora la 
cisciiisión y aprobación del proyecto de zonas 
neutrales. 
FU Sr. Dato ha contestado que las circuns-
tan-ias actuales impiden acceder al deseo de 
los "omunicantes. 
Ahora—dijo—ol Gobierno se irnvxnrna de 
hacer labor más intensa, y esto explica que el 
Parlamento no se abra, aun teniendo nos-
otros grandes deseos de hacerlo. 
Téngase en cuenta, además, que los Par-
lamentos extranjeros sólo celebraron contado 
número de sesiones. 
Además, aun abierto el Parlamento, no se 
discutiría el proyecto de zonas neutraljes^ 
porque tendrá que preceder el informe. 
El Gobierno no pierde el tiempo con las 
Cortes cerradas, antes bien, lo aprovecha 
grandemente, preocupándose de todos los pro-
blemas pendientes, á los cuales presta todo 
el tiempo y toda la atención necesarios. 
Citó el presidente el ejemplo de algunas 
nadónos, COTO Francia, en que hay proyectos 
cue están pendientes de discusión durante un 
año ó durante tiempo ilimitado, sin señalarse 
nunca día para tratar de ellos. 
Mostróse ol presidente enemigo de que se 
haga tal alarde de pesimismo en el asunto de 
las subsistencias. 
—Parece—dijo—que hay quien se goza en 
pror-alar la falta de subsisteneins. como si 
quisieran dar base para el encarecimiento. 
Y no caen en la cuenta de que quienes 
principala;ente (orren las voces dé la esca-
sez son los acaparadores, que es precisamen-
te á quienes más consta que no existe tal 
j escasez. 
A lo que hay que ir ante todo—dijo el 
, presidente—es á la regulación do precios de 
I los artículos, 
EN G O B E R N A C I O N 
Ayer tarde recibió á los periodistas el sub-
secretario de Gobernación, manifestándoles 
j que hoy se publicará en la Gaceta la disposi-
I ción anunciada, referente al aplazamiento de 
lis elecciones provinciales en Canarias; y qne 
j de provimias se habían recibido varios tele-
gr;ynas dando cuenta de los mítines celebrados 
sobre la cuestión de las subsistencias. 
Dijo también que en Alicante so celebró 
un acto pidiendo el indulto de los reos de 
Benagalbón. 
OTRf tS N O T I C I A S 
E l ex ministro Sr. Gasset celebró a-̂ er 
ura conferencia con el presidente del Con-
sejo. 
L»os liberales de Muncía han pro^aiua^o 
.candidato á D. Dan-el LCpes, d'rector ('•el 
"Diario Universal", para ocunar la, vacante 
d-e diputado á Portes por fallecimiento del 
i Sr. Martínez Meta. ' 
T O R O S Y T O A E T O S 
A L E . . . Y H U L E 
E l á r n i c a p o r l a s n u b e s . 
Ayer tarde comenzó á explotar nuevamen-
| t». su negocio nuestro inolvidable Julianón, 
1 asistiendo al azto la misma clientela que eu 
i el festejo del cerrojazo. 
| Como los parroquianos nos conocíamos des-
de el año pasao, al volver á la tienda ie 
Eohevarría y encontrarnos, nos saludamos con 
unas palmaditas en el hombro: 
—(¿Otra vez por aquí? 
—i¿Y qué va á ha.er una? 
ESa la tiesta ó íiestecilla con que ¿escorcha-
mos el año taurino actúan de asoirantes á la 
borla de do tor los j6.eaes Carlos Nicolás, 
clavero, ei bilbaíno Ale y ei madxileño Va-
lencia. 
Los novillos son de los señores Sánchez, de 
Salamanca, si no estoy equivocado. 
Los del Hospicio se sálea por peteneras 
para que hagan el desnejo los señores de la 
trenza, y en seguida comienzan los ejerúcios 
teórico-prácticois. 
"Aldeano". 
Así se llama el novillo que rompe plaza á 
inaugura la temporada. Es negro, bragao, flu-
cucho, sin echar el pelo, porque todavía no es 
tiempo, y apañadito de pitones. 
PARTES FACULTATIVOS 
Las heridas que sufre Llavero, Valencia ,j 
eíones 1 ., .• • 
damente. 
SKRVICIO^ TKt.KOR AFICO 
GAJJ4TO Y DELMONTEJ 
MALAGA 28'. 
Con un lleno rebosante se ha celebrado ' • 
corrida de toros anuncíala. El gana!©, cfo, 
Murube, noblote y pequeñísimo. El públiío 
protestó varias veces de la insigniíieancia «fo 
los cornúpeíos. 
Gallito estuvo superior en el primer^ y. 
mediano en los otros dos. 
Belmente, surerior, bien y regular. 
En conjunto, la corrida no ha pasado ^ 
mediana. 
RUBIO, FORTUNA Y ANiI>AL.UZ 
BAROBLONA 28. 
T-a novillada de hoy no ha satisfeciho á loí 
aficionados. 
. os novillos ce Concha y Sierra, regulare* 
Rubio y Fortuna muy meiianos en sus t(v 
ros. 
Andaluz, mal en los suyos. 
Entrada, buena. 
L A DELUDA 
La Direoe'Cn general de la Denda 7 Cha-
ses pasivas t a dispuesto que por la Tesore-
r ía de la mls i ra se verifiquen, los ; agoi 
que á cont 'nuación se expresan, 7 que 
entreguen les valores siguientes: 
Días 1, 2 y 3 de Marzo. 
Pago de créditos de Ultramar del eeña-
lamiento especial establecido por Real or» 
den de 5 de Marzo de 1913, facturas pre-
sentadas y corrientes de metálioo y eíectoa, 
hasta el núm. 10.061. 
Idem de crédi tos de Ultramar reconoci-
BrTrovxlhíjri cuinplr en H primor tercio, rt'i- «os por" Tos MlnlsTerloB-de Guftvra y Mar'na 
y ©--ta Dirección general, facturas oorriea* 
tes en metá l ico , hasta el núm. 95.200. 
Días 4. 5 y 0. 
Pago d© créditos de Ultramar del se-
ñalan, lento especial en metálico y efectos, 
hasta el núm. 10.061. 
Idem de Idem Id. Id. del señalamlent» 
mitiendo cuatro picotazos y despenando un 
jamelgo. 
Llavero coloca un par malito, y er¡ seguida 
el Húsar y Negróu hacen el ridículo al colo-
car par y medio de rehiletes. 
Llavero da unos cuantos pases, que son I 
otros tantos j ipíos de muerte y hacen que la | 
tila suba de precio. j corriente en metálico, basta el núm. 96'.200. 
Casi medía estocadita, su poco caída: otra Entrega de hojas de cupones de 1911, 
media torcida; un pinchazo hondo, delantero,, correspondientes á títulos de la TtevAi 
y nn descabello á la tercera. i amort zable al 5 por 100, hasta el oton* 
En toda la faena hay dos ó tres instantes : ro 8.887. 
en que los pitones del toro se'quedan oliendo | ' ' - ; : perpetua 
la ro^a del toreador. El hombre no va á 
ganar para sustos/ 
A l doblar el toro suenan unos pitos mo-
lestos, 
Scgimtlo. 
Bolichero, negro, entrepelao, también fla-
ctreho, y bien armado. 
Cuatro varas y dos caballos muertos. 
Ale, que había toreado de capa con reque-
temuehísima gracia y salero, siguió en quites 
haciendo encaje de bolillo y llevándose las pal-
mas de la parronm'n. y ñ continnaM/" "IT^O 
al 4 por 100 interior, emisión de 30 d« 
Dic'embre de 1908, por canje de otro* d« 
iffual renta, ©misión de 31 de Julio do 1900, 
hasta el n ú m e r o 27.075. 
Pago de carpetas de oooversWn de tí-
tulos de la Deuda exterior, oon arrego i 
la leiv y Real decreto de 17 de Mayo 7 
9 de Agosto de 1898, hasta el núm. 32.426.' 
Jidem de t í tulos de la Deuda exterior pre-
sentados para la agregación de sus respec-
tivas hojas de cupones, con arreglo 4 
Real orden de 18 de Agosto de 1898, hasta 
el núm. 3.045. 
Idem de residuos procedentes de con-
] un valentísimo cambio que le vale nna ova- versión de las deudas co'oniales y amor-
ción casi de abono. 
Los hombres del coro completan el tercio 
con par y medio malo, y á otra cosa. 
Ale sigue con la muletilla echando humn, 
y casi nos comemos de alegría al bilbaíno. 
Medía bien puesta, un pínchalo alto y una 
entera atravesada, y un descabello al segundo 
golT>e. 
Muchas palmas. El chiquillo estuvo valiente 
y enterado en todo momento. 
M E L O N E S m , A L A EXÍPBR3EERIA 
Tcrecro. 
Qmmtof negro, zaino j astillado del iz-
quierdo 
Valencia torca con lances de frente por de-
trás, muy valiente, pues el chico no so des-
compuso, á pesar de lo fuerte que le embistió 
el toro en todos los lances. 
El toro cumple bien en varas, tomando cin-
co varas por otros tantos vuelcos y tres ca-
ballos muertos. 
Melones I I I pasa á la enfermería, contusio-
nado on la cara. 
En banderíllns, se distingue Ahijan. 
Cuatro pases, un molinete que por poeo si 
pintan bastos, y estoeonazp bajo, citando á 
recibir. IJn pinchazo en la misma forma, otro 
á volapié y una entera, depeo^oda, saliendo 
por la cara y cayendo á la salida. 
Palmitas. 
VAIJSJN'CIA, A L TAT/LTIR 
D E RBPARAOIOXiES 
Cuarto. 
Valencia pasa á la enfermería mando sale 
Bordalero, colorao, con buenas defensas. 
El madrileño se queja de dolores en todo 
o1 cuerpo. ¡Como que le han dado una pa-
¡Lza! 
1 Mansurroneando toma cuatro varas y mata 
' dos caballos. En quites, nada que merezca so-
' ña'arsc. 
I Nesrón y Húsar cumplen inodianamente en 
! banderillas. 
CXXJIDA D E L L A V E R O 
A I tercer paso salo IJavcro dando traspiés 
y pierde una zapatilla, la montera, el pañue-
lo... Otros tres pases, y un revolcón formida 
ble, tirándole el novillo cuarenta cornadas, y 
si no le ha hecho pupa será por verdadero 
1 milagro. 
Carlos se descompone y suelta un mal pin-
tlzable al 4 por 100, oon arreglo á la W 
de 27 de Marao de 1900, hasta ol núme-
ro 2.438. 
Idem de conv^'--'.^n de resMnos i « 1* 
Deuda al 4 por 100 ioterior. basta ©1 nú-
mero 9.99'Ou 
M-em de carpetas provisión»'es <J« 1» 
Deutda amortizable al 5 por 100, presen-
tadas para su canje por sus títulos deflPl' 
tivos, con arreglo á la Real orden de 14 
de Octubre de 19^01, hasta el núm. 11.K0-
Entrega de t:tuio= del 4 por 100 Inte-
rior, emisión de 1900. por oonversiía ol' 
otros de igual renta de lan ©mlsrlouea ^ 
1892, 189S y 1899, facturas nr^sentadag T 
cor rentes, hasta el núm. 13.738. 
Idem de cannetas .pro^lílon^.^eB cepTe* 
tentativas de t í tu los de la Deuda amortl-
zahle al 4 per 100 Interior, para su can.» 
por sus t í tu los definitivos de la misma ren-
ta, hasta el núm, 1.489. 
Pago títnilo® de la DwMÍa de-l 4 'Pfl 
100 -jnterior, <lr4ed¡5ii de 31 de Julio o» 
1900', por eoniversi^n de otro3 de iíjual ren'j 
ta . oon arreglo A /"a Real orden de 14 <!• 
Octu.bre de l^-Oil, hasta el núfra. 8.689. 
Reembolso de acciones do obras púm»' 
cas y carreteras de 2-0, 84 y B5 mi1lm)«« 
de rea'eis, facturas presentadas y corrientea. 
Pago de intereses de inscripciones ot* 
semestre de Julio Míe 1874 y anteHore«. 
Idem de intereses de carpetas de too» 
clase de deudas del semestre de Julio *• 
1874 y anteriores á Jul'o de 1888. ree©' 
bolso de t í tuloe del 2 por 100 a m o r t J £ 
dos en todos tos sorteos, facturas preso»' 
t a á a s y corrientes. . 
Eoitrega de t í tulos del 4 por 100 » » • 
r ior , hasta el núm. 1.489, 
Lag facturas existentes en C»^a. P*"* c0 
versión del 3 y 4 por 100 interior T ex 
terior. , 
Entrega de valores depositados ea * 
de tres llaves procedentes de creación»» 
cenveraionee, renovaciones y canjes. 
F L SANTO A N G E L D E L A G T I A ^ A 
^ Hoy, festividad del Santo Angel 
Guarda, celebrarán sus días: el ttu8tn!f 
señor Obispo de Canarios; las marque*86 
Portago, Pozo Rubio, Luquo y viuda de F r̂ ' 
señoras de Castel (ü. Carlos), Melgar, ^ 
nica. Drnke de la 'Cerda (D. Alvaro), I*st 
chazo, media estocada, aprovechando la sa-¡Kavascués, viuda de Fernández de Hen^ny 
hda del toro del vWo de nn capote, y llega 6a y Fernández de Bustamaute, y señoritas a 
el primer av1So, y dobU el novillo. Garc.ía Loj.gorri y Murrieta, Dominé y R**1 
Quinto. gü07, Vnldés. . T. 
Llavero pasa á la enfermería», j se queda También los celebran el padre Ayala, ^ ^ 
'Ale de úuico jefe de familia. t í naiuisuo br. Urzáiz, ios uuu^w03 
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• 
A 
Portugalete, Elduayen y San A d r i á n ; el can-
co riel Cazal, y Srcs. Pulido, Fernández Caro, 
Cabeza de Vaca y Carvajal, Fe r . ández do 
Córdoba, González ce la Peña, García Loy-
gorri , Pérez Magnjn, Ossorio Gallardo, Ga-
larza, Sánohez Moscoso y nuestro querido di -
rector, Sr. Herrera Oria, 
F A L L E C I M I E N T O S 
Vm esta corte ha entregado su alma á Dios 
la respetable señora doña Carmen Pérez Gal-
dós. hermana del novelista D. Benito Pérez 
¡Caldos, á quien, lo mismo que á toda su fa-
suilia, liacemos presente el testimonio de 
íjuí-.slro pesar. 
—Tairnbiéii ha fallecido en Madrid la seño-
r i ta doña Petra Piernavioja y Valona. 
A su sobrino, el rector de las Comendado-
ras de ÍSantiairo, D. Juan José Santander, y 
á toda su familia, etiviafTioa nuestro pésame 
m á s sentido. 
E N F E R M O S 
Se encuentra restablecido de su enfermedad 
«nestro querido compnñoru de Redacción don 
Alberto Corral y Ijarrc. 
—^Hállase enfermo, aunque por fortuna no 
<do cuidado, el Sr. Montero Villegas. 
'HSo encuentra ligeramente enfermo desde 
hace unos días el ex presidente del Congre-
so D. Miguel Villa nueva. 
V A H I A S 
Después de pasar unos días con la duque-
sa de Femán-Núfiez, en la finca La Flamen-
*a, han regresado á Madrid los duques de 
i Ahumada. 
—En el primer Monasterio de las Salcsas 
Beales ha ingresado, como novicia, la hija 
srayor ¿el poeta y académico D, Juan Anto-
íjio Caves-any. 
—íHltD regresado é Ferrol el doctor Llo-
vere* y D. Federico Pérez Lago; y á Betan-
-Jtos, D. Víctor García Naveira. 
L O S A C T O D E A Y 
CONFERENCIAS 
CUAREiMALES 
Por Diego Tortoso. 
Lleno el tein))lo de Sjjn (Jinés de con'-n. 
rreneia, dió uj'M tHlde la pinnera de sus con-
ferencias de lííftí» l iuireuiua el muy ilustre se-
ñor D. Diego Tortosa, con arreglo al suma-
rio publicado m nuestro número de ayer. 
Bu ei j'resbiteno tomaron asiento el exce-
lentisimu señor Obispo de Madrid-Akalá , el se-
nador fí Ums Babia, los señores conde de 
M I T I N M A U R I S T A 
e r a U A 
Z A R Z U E L A 
En el teatro de la Zarzuela celebróse aj'erf 
mañana un grandioso mitin, organizado por el 
partido maunsia, para bacer la presentan.IÓU 
de los candidatos que ban de ludiar en las pró-
ximas eleci iones para diputados provinciuies. 
A las diez y media ocupó la presidencia el 
Sr. Santos £3cay, (pie tenía á sus lados á los 
El Sr. Maura Gamazo. 
Aybar y marqués de Toca; el párroco de San ¡ Sres. Ossorio y Gallardo, Goicoecbea, Balleste-
José, D. Donato J iménez; los Sres. Pérez de | rüa) Delgado Barreto, y á los Sres. Maura y 
Guzinán, Cuevas, Uamonet, Alfaro, Maura Gamazo (D. Miguel) y demás candidatos. 
(D, B.) y el Clero de San Qíhés. 
Comenzó el orador estableciendo las dos 
partes, material y espiritual, que se dan en 
Un sexteto ejecutó la Marcba Keal, y se-
guidr.utiento ol Himno maurista, que fueron 
es.uchados por los asistentes, en pie, prorrum-
siasmo. 
C A S A L . Z G A L L O 
Sus -chocolates y cafés son los más pre 
íe r idos por todos. Costanilla Angeles. 15 
Sociedad Geográfica, 
Esta Sociedad ce lebrará ho\7, á -las aeis 
y media de la tarde, iseslóa pública para 
« i r la conferencia Q'ue daná D. Carlos Gar-
cía Alonso sobre el tema "Valor geográfico 
y nacional de las fronteras". 
La ees'iín será presidida por el Inríante 
Con Carlos. 
E n el Hotel Ritz. 
Miafiana, á las seis y media de la tarde, 
en el sa lóa de fiestas del Hotel Ritz, d a r á 
3a s-ápti.ma conferencia del curso organiza-
do por la Juventud manrista el ex minis-
t ro y •sena^i- del Remo D. Manuel Allen-
desa^azar, | e desarrol lará el te-ma " l i l 
Lron «nto d'o .a riqueza y la protección del 
trabajo naciaoAl: medidas que •impouen, 
problemas que plantean". 
C . 
En la calle del General Laay, núm. 3, 
principal, bablta, con su fam^l a, D. Ra-
Otón Ttodríguez Juann, de treinta y ua 
¡a¿o3 de edad, ca£adoí y empleado de los 
• Éerrocarrl les. 
| Ayer, uno de sus hijos, Juan, de doce 
afios de edad, ea-cointró en la calle "un pe-
j tardo de señales, de los que usan las Com-
•pañías ferroviarias para avisos, y lo sub ió 
fe QÜ casa. 
! E l ST. Rodrígu-e» Juana in ten tó descav-
.^arie para evitar el peligro, y con tan 
ir ala suerte lo hizo, que explotó el petardo, 
¡iiirien'do al Sr. Rodr íguez Juana y á sus 
'tajos, el niño Juan, y la n iña Luilisa, de 
¡dos años de edad. 
Inmediatamente flueren conducido* los 
tres heridos á la Casa de Socorro <?el dis-
t r i t o del Hospital, donde fueron í a rados 
,de las teridas siguientes: 
Efl padre, D. Ramón, de quemaduras en 
;Ias manos y antebrazos, y una herida de 
! cinco cent ímet ros de profundidad en el 
[rovfi.c dere-cho. Su estado es grave. 
Su hi jo Jnan, de dos teridas en el tem-
. iwra l izquierdo y varias quemaduras graves. 
La niña , Luisa, de varias heridas en la 
¡eeja derecha. Estas lesiones son leve?, 
í La faja del petardo que explotó ten ía 
.«oa long: f ' d de nueve cent ímetros . 
De la herida que en el musl^ tenía el 
¡Sr. Rodríguez le extrajeron en la ITasa de 
Ac orro varios trozos de metal de la en-
'vol tura del petardo. 
^iSr^Sar^^Epay. 
Abierto el acto, ocupa la tribuna el Sr. San-
el hombre, por virtud de las cuales el hombre | pjóndose en vivas al Rey y al Sr. Maura, que 
no sólo admira á Dios en las obras de la Na- , fueron contestados con indescriptible entu-
turaieza, sino que itistintivamcnle tiende hacia ' 
EL l'or hondo (pie el ho.ubre taiga—decía 
el padre Tortosa/—, siempre gravita hacia 
Dio*. 
El vínculo de la Religión fué siempre pun-
to de ataque para la esi-ue'.a racionalista. Hoy 
quiere ex-pliearse la incredulidad por la in-
documentación de todo heebo religioso. 
La historia de las religiones, al examinar la 
católica, después de varias investigaciones, 
concluye con el descubrimiento de ser ésta una 
religión más, de las que tienen los poblado- j 
- En nombre de ios candidatos, habla dou 
Miguel Maura Gamazo, que es saludado tou 
una o'vaeióu cariñosa. 
Comienza agradeciendo los aplausos, que 
dice que no acepta ni para sí oi para mngu-
no de lo» candidatos, porque niuguuo de ellos 
bu hecJbo otra cosa quo cumplir uu deber de 
disciplina. Entre los .maunslas—añade—, el 
cumplunieij'tü del deber es cosa tan elemental, 
que el aplauso seria harto depresivo. ^Aplau-
sos.) 
Relata fómo se hizo la designación de los 
candidatos, siu conocimiento siquiera de los 
candidatos, x̂ ue tuvieron que resignarse y obe-
decer las órdenes que se les daban. 
Yo. más que por m i valer, que es a-ulo, fu i 
soiioitado por mi apellido. Y con el apellido 
CONFERENCIA . 
D E L P. TORRES 
L o s " H e c h o s d e l o s A p ó s t o l e s , 
Navegaición de San Pa-
blo, d© Mileto á T i ro . De 
allí á Tolenmida y Cosaroa. 
LJcga á J e m s a l ó n . l ' revcn. 
ejoues (le Ioá lionnanos d< 
allí contra él. Tuiuul io del 
pueblo en el touiplo contra 
San Pablo. P m u l e a á és te 
los romanos. 
Alemania se han constituido solamente poi 
obreros, con eiclusióu absoluta de patronos.; 
eu Bélgica han sido formados de obreros y 
patronos, con absoluta independencia unos 
de otros, y en otras naciones han ido en con-
tra de los patronos, constituyendo el -socia-
lismo. 
E l Sr . Siglcr terminó sn docamertadjsimo 
trabajo entre el aplauso nnánime de i a ton* 
curremia. 
E l presbítero D. Francisco Correas no p É U 
tomar parte en el acto, según estaba anuncia-
do, ^ o r íiallarse aquejado de inesperada 
r.feoción, terminando la conferencia con eí 
Himno del Centro, muy ¡bien cantado por tí 
Orfeón Eco de Madrid, 
tos Ecay, que comienza coiigratulándose de la 1 ocurre lo que con el uniforme militar, que 
aílueuciu de gente que asiste al mitin, expre- honrando á quien lo lleva, le obliga más. (Oca-
sión lldelísima de la importamia del mitin y 
de que el movimiento maurista encuentra de-
cidida y enérgica acogida de simpatía en ia 
opinión. 
Ha.c una delicada alusión á la marquesa de 
ción.) 
Nuestro programa está expuesto al afirmar 
que ninguno de nosotros aspira al puesto por 
e! puesto mismo. Nuestro programa está ex-
presado en estas palabras: Moralidad y ciu-
dadanía" . 
Vamos á la lucha solos y contra todos, por-
que constituímos el único partido de afirma-
ción. oPor esto se nos combate, porque repre-
Argüolles, que ocupa un paleo, diciendo que la 
res de la tierra. Esa religión, según la his- ilustre dama debe figurar en el cuadro de ho-
toria antedicha, no es sino un engendro de i nor de iÜS leales del .maurisvno. {Ap'.ausos.} 
sociedades infantiles, compuesta de engaños, i stí excusa de haier la presentación de los 
de misterios, de paradojas. I candidatos que ban de luchar en las próximas \ sentamos á la conciencia pública, señalando 
Triste es decirlo: para hacer ese estudio se elecciones, porque ninguno de ellos necesita do | con el dedo á los logreros, 
abren bibliotecas y se levantan Museos y se esta presentación, y termina pidiendo á todos ¡ Protesta enérgicamente de que alguien cree 
celebran Congresos en Par í s y en Chicago, ^ qUe sirvan los intereses de la Patria yendo á 1 que ios mauristas no sirven á la Monarquía, 
desde todo lo cual se dirigen los tiros contra ]as urnas y dando sus votos á los candidatos Más se sirve á la .Monarquía en la luoha—dice 
la cindadela de nuestra religión. 
Etimológicamente, á la palabra religión 
se la dan varios orígenes: según unos, pro-
Itede de otra palabra, que significa co-it:nua-
m auristas. 
£/ Sr. Ballesíeros. 
ióu, estudio repetido de cosas. Según San de la üm'.crsidad •teatral, i ) . Autoaio Baucs-
Agustín, proviene de ree'-ifiere, segunda elee- teros. 
ción que hace Dios: Lactancio la deriva de ra- | _ Venía—comienza diciendo-a sns'atuir al se-
—que en el compadrazgo. Mejor servimos á la 
Monarquía arrancando á los obreros uno á 
uno de las garras de los que los explotan, 
Hace luego uso de la palabra el catedrático qlJe abriendo las puertas de los ministerios, 
y hasta las fronteras, á los vividores. (Ova-
ción delirante. 
Presenta como foco digno el caso del pre-
turaleza y del corazón. | la pa.abra, por lo que ha de ser muy breve 
La ciencia de las Relig;ones se ha ocupa- i en las que os dirga. 
do en recorrer los tiempos, los pueblos y la | Ivelmendose a* paréntesis que los mauns-
Gramática para averiguar cuál fué la p r i - | tas abrieron en su campaña de propaganda, 
mera idea religiosa qu¿ brotó en la mente del atendiendo sólo á uu movimienio pamou'-o, 
hombre. protesia de que se baya hablado do claudica-
Hnbo*, como en torio, nn nroceso evolutivo., ciones, á las quo los mauristas n i puodetí i r 
En el origen de la idea religiosa en ontra^ ' ni irán nunca. 
mos algo rudimentario, que ha ido desarro-| BJ maunsmo no quiere, no desea los em-
Uáudose y produciendo vnrias teorías, hasta , palmes. No qmere una vida de vilipendio v 
dar en el monoteísmo, <m Uesó á la idea más sumisión al personaje que tras de la evita 
alta y sublime con la Religión de Jesucristo, de caballero escomió alma de ruñan. {Ovar 
Y así. el edificio de nuestra religión, puede re- ción.) 
r-resentarse teniendo por base algo impreciso. Dice que hoy politicamente nos hallamos 
v ro r cúmila v remate lo más concreto y do- en e! fatal termino medio, en una cursilería 
finido de las ideas. j científica tan inaguantable, que es mil veces 
Puede aplicarse á la historia de las religio- i preferible retroceder á la barbarie de los 
nes una célebre frase: "Sus consecuemias son pueblos jóvenes, como Bulgaria, que conti-
el cadalso en que se ahorcan sus principios. 
Porqne el espíritu humano es evidentemente 
• el mismo en todas las comarcas: pero esa his-
toria prescinde de uu elemento esoiritual, en 
que hay que rensar: que es la voluntad libre 
j del hombre. De esto hace esa historia tabla 
rasa, no recordando que la voluntad es pre-
cisamente aquella facultad que hace al hom-
bre mucho más grande que los mares y que 
1 los astros, pues éstos y aquéllos están escla-
vizados á leyes inmutables, y el hombre rom-
pió todas sus cadenas y es sér absolutamente 
libre. 
nuar sumidos en este eunuqaismo que nos 
arruina 
(Una delirante salva de aplausos acogió las 
últimas palabras del orador.) 
En medio de una cariñosísima y prolon-
gada ovación aparece eu la tribuna ei señoi 
Uoicoechea. 
Expresa su singular satisfacción por el 
des negar la casta. Eres hijo de t u padre!) 
Afi r i ra , en medio de grandes aplausos, que 
la provaricación por miedo es el mayor envi-
lecimiento del poder público. 
No admitimos lecciones de monarqnismo de 
radie, y menos de quien nos las quiere dar. 
(Una voz: Düo todo, que estás entre herma-
nos) (Grandes aplausos.) 
Termina asegurando que los mauristas, en 
la Dimtac ión , seguirán cumpliendo su deber, 
y pide á todos sus votos para bien de la Pa-
tria. 
La ovaáón' que se hizo al Sr. Maura fué 
cariñosísima. Muchas personas agitaban los 
sombreros, saludando al orador. 
E! Sr. Ossorio y Gallardo, 
Cerró los discursos el Sr. Ossorio y Ga-
llardo, comenzando por ratificar cuanto con 
relación á la designación de candidatos ex-
puso el Sr. Maura. 
Hoy que vengo templado, dispuesto á no 
encolerizarme, quiero no atacar al Gobierno. 
Estoy dispuesto á demostrar que e IGo-
bierno está asistido de todos los frutos del 
Espír i tu Santo. 
Caridad.—¿Qjién puede dndar de la can-
dad del Gobitíiuo después del acto sometido 
acto que se celebra, pues no es uno de tantos i por su representante el gobernador de Huesca 
actos de propaganda, porque representa la • con las infelices mujeres de Reja, y al que 
continuación de una lucha, ia ruptura do unu ! se ha rofenoo el Sr. Delgado Barreto en el 
Según el animismo, la norma religiosa de-I tregua tan patrióticamente concedida como 
bió nacer de la tendencia de nuestro espí- • impunemente aprovechada. (Grandes aplau-
ri tu á reflejarlo todo en la Naturaleza. E l sos.) 
Varios. 
A poco de Iniciarse, fué ayer sofocado un 
furjcndio q-ue se d e p a r ó en la chimenea del 
^«opac&o d-el director de la Real Fabrica de 
•Tapices, calle de F u e n t e r r a b í a . 2. 
. —Carlos Giaharro Rodríguez, mendigo, 
-fie t remta y eiete años de edad, y que se 
t*ospedaiba en la posada de San Pedro, se 
¡sintió repontmamente enfermo, at er por la 
i s añana , síenido conducido á la Casa de So-
;««rro. donde falleció á los pocos momentos. 
—Em el trayecto de Bobadilla á Millaga 
pan. sido detenidosi pasando A disiposición 
¡ídel gobernador respectivo. Icis carteristas 
Jo-Té Mar ía Fraga (a) "Rata posturas", 
Pedro Prieto (a) "Cleto". Antonio Díaz 
.(&) "Negrete", J'uaián Sáncihez (a) "Le-
^ « r t n " , Francisco Vi l lar (a) " P l n o j í n " , 
fTo.rri'is Bejarano fa) "Torero" y Manuel 
ÉsámrCi'ea (a) " M ú s k o de Alicante". 
—.Anoohe. é. las ocho, fué atropellada 
por \m t ranvía , en la calle de Fuencarral, 
¡Ceferina Maragato Cuesta, de cuarenta y 
icdbo año3 casada, qi'e sufrió her:<ias gra-
ves, de las que fué f rada en la Casa de 
¡Socorro correspondiente, pagando luego a l 
¡Hoapital. 
Eíl cobrador y conductor del t r a n v í a , Ma-
n u e l González y Pedro García, fueron de-
tenidos. 
| hombre primitivo adoró al sol, á la luna, á Ps 
; árboles, á la lluvia, al rayo. De ahní vino 
i el fetichismo, que luesro pasó al politeísmo, 
hasta concluir en el monoteísmo. 
La magia pretendió ser la que se apoderó 
de las fuerzas religiosas para utilizarlas con-
venientemente. Presupone la existencia de sé-
res superiores, de los cuales dependen los des-
tinos humanos. Si al siíjlo XTX se te llamó el 
si?!o de las luces, á este actual—dec'a el con-
ferenciante—no sé cómo denominar'e, porque 
el calificativo hay que repudiarlo, aunque se 
imponga leverdo la aiarta plana de los pe-
r iódicos , espcfÍMlme;ite de los parisinos, en que 
' triunfa la ^ehndora de cartas y la adivinadora 
del porvenir. Y esas inují'res se vea asedia-
j das por personas que acuden á su consulta hu-
mildemente, pero que se sienten grandes cuan-
do se trata de doblar la rodilla ante las gradas 
del altar de Dios. 
i ¿Cómo dudar que la religión está en nuestro 
I propio sér? 
j E l hombre ha sondeado los abismos de lo 
; infinitamente grande y de lo infinitamente pe-
queño. Ha conquistado con la tienc.a grandí-
simos progresos. Y en ninguna parte ha en-
i coutrado el manantial que apagase la sed de su 
•alma. En el mundo experimental no se halló 
¡ni se hallará nunca la explicación del origen 
y del fin del hoabre. 
La filosofía, con ser lo que es, tampoco sir-
ve para resolver graves problemas que surgen 
telegrama á que se ha referidof 
Guzo espífitual.—No quiero referirme al 
banquete de la Juventud redenta Quiero re-
ferirme á las palabras del Sr. Esteban Co-
Uantes, que contestando al Sr. Soriano que 
En estos momentos no podríamos seguir 
callando, porque hacerlo es un crimen. 
En Eapaña ocurre una de dos cosas: ó se Pedl'a qlie se cambiase el procedimiento da 
ha perdido el sentido moral, ó se ha perdido l COUSürvación de los monumentos arquitectó-
la virilidad. Y yo no sé en realidad quiénes lDÍC08 declaró, por lo que á la Al'hambra res-
tienen la culpa, si el grupo de aventureros! P**^» que él 86 preocuparía de que desapa-
que explotan á España, ó la masa de eunu- reciesen de la Aihambra los momios, co-mo 
eos que so deja explotar. 
Recogiendo frases do un personaje conser-
vador, exclama: 
Nosotros no queremos vivir de mentiras n i 
de ficciones. Queremos que España se go-
bierne por sí misma, desplómese lo que se 
desplome. (Enorme ovación.) 
Rechaza una coalición con los demás ele-
mentos monárquicos, asegurando que los mau-
risi.as no quieren representar esta farsa, v 
termina aconsejando á todos la actuación con 
voluntad fuerte y con pasión, pues sólo de 
este modo podrá salvarse España. 
El Sr. Goicoecbea es ovacionado, dándosele 
muchos vivas. 
^i§¿^D£gado^Bajreto. 
Su presencia es acogida con nutridus 
aplausos y vivas á Mamporro. 
Acabo de llegar de liarcelona—comienza 
] diciendo—, dondo, claro es, que no probé el 
agua de Dos Rius (Grandes usas.), y sólo os 
dirigiré dos palabras. 
En el tren en que hice mi viaje me ocurrió 
algo de lo que eu el tren de ia vida le ha 
en el fondo de todas las conciencias. Apenas | ocurrido al señor conde de Esteban Collanted, 
si Sócrates, Platón y" Aristóteles levantaron qUe cm' no t¿;a ¿ uegar. (Gnmdisimas 
una punta del velo que ocuita el misterio. No ' 
N O T I C I A S 
3La Real Congregacióm de Esclavos del 
•jte¿as;'lr.o Nombre de Maa:a, dará, mañana , 
3 del actual, comida á 40 mujeres pobres, 
.«costeada por la señora de Bus t á . 
pasaron de ahí. Las respuestas sobradas de 
titubeo y faltas de autoridad no satisfacen las 
ansias del espíritu. Ante esto, surgieron las 
religiones positkas, tendiendo el puente de la 
fe entre el corazón humano y los misterios 
que parecían indosafiables. 
Por esa tendencia se explica la existencia 
de esas largas caravanas de dromedarios, sobre i ñolas que están á nuestro lado. (Aplausos.) 
los cuales cabalgan, dando al viento la blan- | Rechaza la coalición con los demás elemen-. 
cura de eus alquiceles, los musulmanes, que j tos monárquicos, asegurando que si los mau-
periódi( amenté van á adorar el sepulcro del i ristas fueran á ella serían tan responsables 
profeta y todos los actos que son propios de como aquéllos á quienes censurase. Es más; si 
cada religión, en los que la tendencia á la d i - los maurigtas hubieran ido á esa coalición, yo 
desaparecieron de Pompeya las momias. 
Fas.—En el en a ii> Dieiembrs pusiéronse 
á discusión en el Parlamento varios proy<-c-
tos do guerra, y el s-íñor ministro del ramo 
ofreció presentar otros. Pero esta promesa 
no fué cumplida á pesar de que el hacerla 
le valió que el presupuesto de su departamen-
to pasara sin discusión. 
Paciencia.—¿Qué más prueba do par-ieneia 
del Gobierno que la de consentir que á las 
puertas mismas de Ceuta se cometan asesi-
natos y saqueos teniendo en Africa 70.000 
hombres? 
Mansedumbre.—Tarobién la tiene el Go-
bierno. Prueba de ello la situación de los es-
pañoles en Méjico. 
Benignidad.—No puede haber nada más 
benigno que este Oobiur.io, que d 'ó una ley 
de amnistía que repugnaba á sus conviccio-
nes, según declaraciones propias. 
Bondad.—La tuvo on grado máximo el Go-
bierno no yéndole á la mano el Sr. Lerroux. 
que tuvo la osadía de hacer apreciaciones quo 
más vale no recordar. 
Longanimidad:—¿Qué vamos á decir de es-
te fruto si sabemos todos que el Gobierno 
da más que el de Romanoncs aunque consi-
gue menos? 
Tal fué la tesis que tomada del capítn-
lo X k l del libro de "Los Hechos de los Após-
i toles" desarrolló el P. Alíonso Torres, S. J., 
! en la Lección Sacra que expuso en la maña-
1 nn de ayer en la iídesia de la Flor. 
Comenzó definiendo lo que sea fortaleza, 
distinguiendo entre las diferentes accpcioní*s 
de esta palabra, para llegar á sentar el ver-
dadero concepto de fortaleza cristiana, que 
no otra cosa es que el conjunto de fuerzas 
que, con la ayuda sobrenatural, puede des-
arrollar el espíritu. 
Expuso cómo son innúmeros los enemigos 
de esta virtud de la fortaleza cristiana, ene-
migos en cuyas filas militan las solicitaciones 
al corazón, los temores y hasta las turbaciones 
que en el momento de la lucha se hacen sen-
t i r sobre el espíritu. 
Distingue, dentro de esta cristiana vir tud, 
dos ciases ó categorías, aquella que pudiéra-
n-.os llamar fortaleza vulgar, que es necesaria 
á todos los espíri tus cristianos, y aquella 
otra que hemos de denominar fortaleza be-
1 roica. Como modelo de esta última so nos» 
I presenta San Pablo en el capítulo X X . I del 
libro de "Los hechos de los Apóstoles", ca-
pítulo que entra á estudiar, 
j Rodas, Chipre, Cesárea, T i ro ; puntos que 
' en el .transcurso de este capítulo va reco-
rriendo San Pablo, son nombres que en la 
mente evocan tantos históricos recuerdos de 
los remotos tiempos primeros; de las Cru-
zadas después, que sólo con ellos habría lo 
I suficiente para deducir por el marco la gran-
diosidad del cuadro qne dentro de él ha de 
bosquejarse. Pero sin necesidad de aeudir á 
las evocaciones que estos nombres ent rañan, 
basta seguir el texto del capítulo para admi-
rarse de la magnitud con que irradia la for-
! taleza cristiana de San Pablo dentro de este 
marco. 
En todas partes, y especialmente en Ce-
1 sarea, es recibido el Santo con infinitas prue-
bas de afecto, y él ve, en la ternura con que 
I so le despide, que su partida lleva el sacrificio 
" del dolor, no sólo á su alma, sino también á 
la de aquellos sus hermanos que le aman. 
I Cuánta fortaleza no necesita el Apóstol pa-
ra vencer eu estas circunstancias los afectos 
que embargan su amoroso corazón! 
Sigue luogo el capítulo X X I narrando c! 
viaje desde Cesárea á Jerusalén y cómo en 
esta última ciudad conferencia San Pablo 
can los presbíteros, y hablan, una por una 
de las cosas que Dios había obrado entre las 
gentes por el ministerio suyo. 
Los judíos, que siempre habían visto en 
todas sus tentativas persecutorias sus esfuer-
zos vanos, hallan ahora ocasión propicia, 
como ninguna, para satisfacer sus odios. Y 
nproveehanlo el haber visto con él á Trófimo, 
el de Efeso, aeúsanle de haberle introducido 
en el templo. 
Y el pueblo, concitado contra él, acudo 
á la violencia, y le arrastran é intentan arran-
carle la vida en medio de grandes voces que 
llegan hasta la fortaleza de Antonia, de 
donde, atraído por ellas, sale un tribuno 
I acompañado de gran número de soldados, los 
que prenden al Apóstol, arrancándole de las 
iras del populacho, y llevándole hacia la for-
ta'eza tomándole por el jefe de un movi-
miento revolucionario pocos días antes ocu-
rrido. 
Cualquiera creería que en momentos tales 
¡ San Pablo hallaríase turbado; pues nada do 
j oso: en aquella hora en que las pasiones se 
desbordaban y rugían en tantas almas, la de 
San Pablo hallábase serena, sobreponiéndose 
con su fortaleza á las tumultuosas amenazas 
de persecución que de manera segura le ame-
razaban de muerte. Y es tal esta fortaleza, 
es tan puro el temple de su espíritu cristiano, 
que en circunstancias tales se acuerda de que 
allí hay almas que salvar, y para salvarlas 
habla, dando así, á la ve/, que prueba de su 
fortaüeza, prueba de la veracidad de la doc-
trina que predica. 
Tal fué el esquema de la Lección Sacra que 
ayer bordó con su brillante elocuencia el 
R. P. Alfonso Torres, S. J . 
E N L O S L U I S E S 
tAyer se celebró en la igdesia del Salvador 
y San Luis Gonzaga la segnnSa Comixnión 
general que el Patronato de Artesanos cele-
bra en el presente curso, acercándose á la Sa-
grada Mesa los 200 alumnos que, bajo la di-
rección del reverendo padre Díaz, y de los 
congregantes de esta sección, reciben instruc-
ción científica y religiosa. 
Por la tar ie turo lugar en d saSón de ac-
tos del Círculo el reparto de premios, en ei 
que el congregante D . Manuel Sierra narró 
con fácil palabra á sn auditorio, inquieto por 
naturaleza y atento por persuasión, el imi-
table ejemplo de otros niños, cuyos pasos les 
marcó como senda que debían seguir en lo 
futuro. Sus palabras fueron escuchadas con 
agrado é interés creciente, y al final, un sin-
cero aplauso coronó su labor. 
Acto seguido, adjudicáronse á Fermín -Or-
tiz, Joaqnín Mart ínez, Agustín García Corral, 
Ignacio Pereda y Manuel Fuertes, alumnos 
de este Patronato, los premios eoncediios por 
e? ilustrísimo Sr. D. Javier Vales Failde, au-
ditor de la Rota, obtenidos tras reñidos y 
brillantes exámenes, tanto, que hubo nece-
sidad de otorgar diplomas á Francisco Mar-
cos. Antonio Torralba, José Mar ía Gancedo, 
José Gutiérrez, Manuel Abad y Santos de la 
Peña, ya que la \iñ fué dura y empeñada. 
Después se celebró un sorteo entre todos los 
|lumnbs, consistiendo los premios en pren-
das de vestir y diversos objetos. 
E l acto fué amenizado con graciosas cin-
tas cinematográficas y por el insigne protec-
tor Sr. Robert, que tocó en el piano selecto 
programa. 
Nuestro más cordial parabién al digno 
presidente de la Congregación, D . Carlos Hart-
ley; á su incansable secretario, Sr. Híjar, y á 
su celoso tesorero, Sr. Rniz de los Paños, así 
<omo á los demás profesores, que tan bien 
practican la máxima "de enseñar al que no 
sabe" 
Ayer por la mañana pronunció el excelen-
tísimo señor Obispo de Sión su segundo ser-
món de Cuaresma en la capilla de Palacio. 
La elocuente palabra de nuestro primer ora-
dor sagrado desarrolló, con pár ra fos brillante^ 
el tema "Redención del alma". 
Lo más grande del hombre—decía el ora-
dor—es poder dar la vida en defensa dd bien:, 
llámese amor, verdad ó justicia, y de este de-
recho, que no se le puede negar, quiso osar 
Dios para nuestra salvación, y ya que como 
espíritu puro no podía sufrir, se hizo hombre, 
y una vez hecho, padeció tanto y más que 
el hombre puede sufrir. 
Recuerda posteriormente el aetna! deseqni-
Hbrio de la confraternidad universal, "causa-
do por la civilización, que tanto nos orgulle-
<e", aconsejando no desmayar hasta conseguir 
el restablecimiento de la paz universal, aun 
cuando solamente la contrariedad nos acometa, 
recordando las frases de San Pablo: "'Cuando 
más me siento enfermo, más poderoso me 
siento". 
La concurrencia en la Real capilla era anme-
rosísima. 
preferida por cuantos la conocen. 
.< LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Fe.—Ya lo creo que la tiene el Gobierno 
en sí ProPio' eomo que ha llegado á creer que 
Conciertos Mar ía Barrientoa. 
IjtL enninente soprano ügera María Ba-
srieaitca, tan admirada de nuestro público, 
y a í« íada de él dorante estos ú l t imos años , 
Á&rá, en el teatro de la Primcesa, los días 
3C y 13 de Marzo, á las cinco de la tarde, 
,«los í n l c o s conciertos, con la cooperación 
tícl maestro Lainotte de Gri-snon y una £9-
iQOt&iima orquesta de sesenta profesores. 
Los programas, compuestos de las obras 
que mayor lucimiento alcanza la mara-
villosa voz de María B a r r i e n U ^ y el deseo 
<Sne de oh á la gran artista tiene el púb l i -
teo teadrileño, son ga ran t í a del éxito enor-
iWe que a k a n z a n á n estas solemnidades mu-
tacalee. 
Para los señores albonados á lunes, mié r -
coles y alibados «n la actual temporada 
4 la oomjpañía Guerrero-Mendosa, queda 
'«hio^to el abono á los conciertos María Ba-1 
' r r ienlo3 desde hoy. día 1, ai 4. ambos i n - | 
• «iuBive. y del 5 al 10< para el núblioo e n ' 
, ee^-eral. oa la Contadur ía del. teatro de la 
? i i } K e s a . 
vinidad se manifiesta como la de la brújula 
hacia el Norte y la de la llama hacia la altura 
y la de la mampara hacia la luz. 
(líisas.) 
Reüri 
dice que ya en España no protestan más qu¿ !c s obra el e ia ^ ^ so,b - j 
el pueolo y los mauri?tas. (Üna voz desde las fraRC0 ^ ^ r 
^ÍCÍf hílJ- ^T3?! (APlausos') I M o ¿ s t i a . ~ i q u é más modestia que los d h -
f ••; . A T I y0vaeeP ? la inte,rr1llíJke110n ^ ^ l jefe del Gobiernof Alguien cree 
fencilo de ella. Y conste que al hablar de los que es Serenidad; pero no, es modestia que 
K?"^^ ha , llegado hasta el hecho de pasar por la 
vergüenza de no ser recibido en la Casa del 
Pueb'o después de anunciar sn conferencia 
en ella. 
Continencia.—No hablemos de continencia, 
cuando tenemos el hambre ep España . 
Ultimo fruto: Castidad.—De este fruto 
hay demostración en la supresión por el Go-
bierno de los salónos de tiro al blanco, cuyos 
dueños lian sido recompensados dándoselea 
hubiera dejado de ser maurista. 
Así es <orao atiende el Gobierno á los in-
tereses de España , ahora precisamente cuando 
Pasaron ya. por fortuna, los tiempos en qno nos pide que no descompongamos el cuadro j una casa de iuego á c a d a ' u n o / A d e m á s "per-
Voltaire decía que la Religión es un producto .yendo á esa famosa coalición, ^ i t e ©1 Gobierno la exhibición de los más 
de la avidez de los sacerdotes y de la ignoran- ICita un telegrama en que se da cuenta de 1 escandalosos carteles anunciadores de ciertos 
cia de las multitudes; porque la prehistoria, .una arbitrariedad cometida por el gobernador espectáculos, como el salón Chantecler, el Ma-
arrojando su luz sobre las investigaciones, nos de Huesca con un grupo de infelices muje-I drileño y otros. 
muestra, cen relación á hallazgos de esquelo- res que fueron á pedirle trabajo porque se | Dice que las campañas de los mauristas se 
tos de la Edud Maternaria, junto á cada^ pue-
blo de aquéllos, restos, elementos, vestigios, 
pruebas, en fin, del carácter religioso de 
aquellas edades muertas. 
Ya en lo fututo aó podría la Ciencia des-
tronar á la Religión para ocupar el puesto 
de ésta, porque la Religión, en su esencia y en 
su forma, no variará mientras no varío la ar-
quitectura del corazón y de la inteligencia hu-
manos. 
El Sr. Tortosa fué muy felicitado por el 
£/>«t~ nhimty** " "'1Q parte ¿* ^ 
son as que saborearon su hermosa coaforeu-
cia. 
morían de hambre, diciendo que de este a^to dirigen, por un lado al pueblo y por otro, 
inhumano no han protestado n i los república-i respetuosart.e»ite, al Rey, y termina diciendo 
nos n i los socialistas. I que los mauriísras ront inuarán su campaña 
SOTOS los mauristas—dice—la única fuer- imperturbables, exclamando: " E s p a ñ a sobre 
za política que sale á la calle predicando al 
pueblo sus deberes ciudadanos. (Ovación.) 
Termina invitando á todos á la lucha, di-
« e n d o que los mauristas no quieren actas, sino 
la asistencia del pueblo, y que si tienen esta 
asistencia, los .mauristas irán á todo y por to-
dos los caminos hasta llegar á aquella revolu-
j ción desde arriba ó lo qne sea preciso. 
i (Grandes aplausos y vivas á Maura ahogan 
las últimas oalabras del orador.i. 
todo, y pose lo que Dioá quiera." (Ovactór. 
grandí>i)na i, vivas a* I.'fíij »< ú M c i t n ) 
El acto terminó ojeciitá idose la Marcha 
Real y el Himno maurista en medio d d ma-
yor entusiasmo. 
En Getafe se celebró otro mitin para la 
presentación- de los candidatos mauristas, en 
el que hablaron los Sres. Villamieva, Harguin-
dey, Colom, Qoicoeehea x Ossorio y Gallardo. 
CENTRO POPULAR CATÓLICO 
DE L A INMACULADA 
En el salón de actos del Instituto Católico 
de Artes é Industrias celebró ayer su confe-
rencia correspondiente al mes actual el Cen-
tro Popular Catótico de lá Inmaculada. 
EL DR. SORIA 
Sobre el tema "Mens sana in corpore sano'' 
disertó en primer término el doctor Soriu, 
realizando un detenido estudio acerca de la 
higiene en la vivienda, en ei vestido y en el 
alimento en su relación con la vida económi-
ca del obrero. 
Tra tó después el orador del aseo domici-
liario y de la ventilación y calefacción del 
bogar, estudiando después en su brillante di-
sertación ciol vestido y sus condiciones higié-
nicas, especialmente en los niños. 
A l analizar el problema de la alimentación, 
se mostró partidario el doctor Soria de la 
asimilación vegetariana, como más rica en 
hidratos de carbono, pronunciándose en con-
tra de la carne y del alcohol por sus deriva-
ciones tóxicas. 
Después de aconsejar el uso moderado del 
tabaco, y aun mejor la supresión de su con-
sumo, terminó el doctor Soria su estudio 
práctico de higiene doméstica con la l e t u r a 
de varios proverbios bíblicos, escuchando al 
final de su meritísimo trabajo calurosoá 
aplausos. 
E l SR. S:6LER 
"Sindicación obrera" fné el tema elegido 
por el Sr. Sigler para su conferencia, reali-
zando en su desarrollo un acabado estudio di 
sindicalismo como consecuencia de la evolu-
ción moderna. 
Esta labor—decía el orador—qne realizan 
los obreroa del campo social, ha de hallarse 
constituida por el orden, la religión, la just i -
cia y el respeto. 
Los Sindicatos no son más qne nna mani-
festación de lo que fueron los gremios durante 
IQS siglos x v i i y x v i n , es decir, instituciones 
libres de carácter obrero. 
Modernamente los Sindicatos han tomado 
diversos modos de ser en su constitución. E n 
RECEPC Ó i DEL DR. LÁZARO IB ZA 
A las tres de la tarde de ayer celebró 
sesión, en el local social, la Reai Academia 
de Medicina, para dar posesión de plaza de 
académico numerarlo a l sabio doctor y ca-
t e d r á t ' c o D. Blas Lázaro Ibiza. 
Pres id ió el doctor Oortezo, que t en ía á 
su dereciha al doctor Fern&ndez Caro, y é 
su izq'uierda al doctor Pulido; y asistió 
buen n ú m e r o de académicos . 
E l recipiendario leyó varios trozos de 
discurso sobre " S i criterio de la Farmaco-
logía en la ant-'g-üedad y en los tiempos 
modernos", -poniendo de relieve una vez 
más ©1 caudal «no rme de sus conocimientos 
científicos, 
A nombre de la Corporación le contestó 
el doctor Rodríguea Carracido, muy elo-
cuentemente, 
B l doctor M z a r o íbiza roctbló amichas 
felicitaciones. 
S A N C H E Z D E LEO 
Durante la madrugada ü l t h n a falleció el 
veterano actor y actual profesor de recla-
mación del iConservatorio, D, Enrique Sán-
chez de León, 
La muerte ha «ido producida por ua 
fuerte ataqne de r e ú m a . 
Hoy por la m a ñ a n a se veriflcarA el en-
tierro. 
¡Descanse en paz! 
D E R F ? A ¡N! O I A . 
£ E n v i C T O ^ T L ^ R A F I O 0 
Ha fallecido e! senador J ex ministri» 
M. Decrais. 
PARIS 
Ha sido destruido por un incendio el 
"Mouling Ron?©". 
No ha haibldo desgracias personales. 
E L ALCALDE Y LOS SOOLALISTAS 
SKRVIGíO^TOLEGRAFICO 
BILBAO 2S. 
Durante el mitin que celebraban en Beato-
fia los socialistas, bajo la presidencia de Pe-
rezagua, y cuando éste atacaba duramente al 
alcaide, D. Carlos Orue, se presentó este se-
ñor, pidiendo la palabra para defenderse de 
las imputaciones del leader socialista. 
Perezagua se negó á concederle la palabra, 
y entonces el alcalde insistió en ello basán-
dose en- la libertad misma, que tanto preconi-
¡Eaa los socialistas, produciéndose un vivo inci-
dente, por querer alg-unos de los concurrentes 
que se le <oncediese la palabra, y oponerse la 
mayoría á ello. 
Por fin, los socialistas dijeron al alcalde' 
que si quería hablar y sincerarse organizasfl 
otro mitin por su cuenta. 
¿brrvs i de Marzo de 1915 EE ATE 
MADRID. Año V. Núm. 1.210. 
Ayer mañana, uua Comisión de fondistas, 
presidida por los Sres. Garría Molinas, se-
nador, y Murga, diputado, y de la que £or-
itaban parte ios íSres. Yot t i , Sancho y Co-
rradi, visitó al señor ministro de Hacienda, 
para manifestarle que por no poder pagar 
algunos arbitrios, entre ellos el de inquili-
cato y el de alcoholes, han sido embargados 
algunos establecimientos de Valencia, Barce-
lona, Zaragoza, Castellón y Granada, vién-
dose sus dneños en la necesidad de darse de 
baja en la industria, y al mismo tiempo ha-
«f.rle también saber que en Madrid hay va-
rios industriales que, apremiados por el Fis-
co, se verán obligados á seguir el ejemplo 
dt sus compañeros, con lo cual llegaría á 
crearse un conflicto de orden público. 
E l ministro prometió á sus visitantes eatu-
ndiar el caso y prever en el sentido más be-
neficioso posible, solucionando en la mejor 
forma y urgentemente la cuestión de los em-
bargos-
En cumplimiento del art. 22 del reglamen-
to, se convoca á junta general extraordina-
ria, que tendrá lugar hoy, á las tres y media 
-̂ ts la tarde, en el salón de actos del Palace 
Hotel.'—El secretario, A Sancho. 
M A 1 D E MARZO.—"LUNiES 
iEl Santo Angel jde la. Guarda.—Santos 
Hercuilano é HisciO, Obispos y m é r t i r e s ; 
Saintos Rosendo, Alb inp y Su l iberto. Obis-
pos; Samitae Antonina y Eiivd03?ia, má r t i r e s , 
y el Beato Miguel Carb&Uo, de la Coropa-
¡Bía de Jesús , y oomipañsQroia •mtártires. 
Ĵ a Misa y Oficio divino- son de este día, 
con r i to silmipl© y color ¡movado. 
Adoración ííoctauma.—Cor JcQU-
Ooa-t© de Mema.—Nuestra Señora de la 
Aknudena (en la Cripta) . La Blanca en 
San Sebast ián. Del Consuelo «n San Luis. 
Del Olvido en San Francisco el Grande. 
Cuarenta Horas.—ReUgiosas de la La-
tina. 
Colil la del Santísimo Cristo de la Salud.— 
A las once. Misa cantada con E x p o ^ c i í n 
de S. D. M'., y á las cinco y media, conti-
mia la Novena á San José , (predicando el 
Sr. Suárez Paura. 
Capilla del Sant í s imo d i s t o de San CM-
nés.—Al toque de oraciones. Ejercicios con 
sermón. A cargo de D. Manuel Urtbe. 
Religiosos de la Latina (Ouaranta H o . 
ras).—A las octoo. Exposición del Sant í s i -
mo, y por la tarde. Estación, preces y Re-
serva. 
Sao Millán.—Cont':.ntSa la Santa Misión, 
predicando los padres Uyarra y Ledesana, 
Misioneros del Corazón de María. A las sie-
te, Misa con plá t ica ; é. las diez, la solemne 
con Exposición y sermón^ y por la tarde, 
Rosario, ©eranón y Müsererc. 
San Mar t ín .—A las seis de la tarde con-
tftnüa la Santa Mi&ión, predicaiado dos pa-
dres Redentoristas. 
Sagrado OoraTÓn y San Francisco de 
Borja.—A las seis de la mañana y á las 
siete or media de ia tarde, cont inúan las 
Misiones por do3 paires de la Compañía 
de Je sús . 
San F e r m í n de los Xavar ros .—Cont toüan 
las Santais Misiones á las seis y á las diez 
de la m a ñ a n a y á las cinjco de la tarde, 
predican-do dos padres Frauaiscanos. 
V I A ORUCIS Y M I S E R E R E S 
Todos los días , á laia siete y á las ooce, 
en las G-óaiígoras; 4 las seis de la tarde, en 
San Pascmal, San Ignacio, Je sús , y en el 
Sagrado Corazón y San. Francisco de Borja, 
los lunes, miércoles y viernes, predicando 
el padre Guim. 
A las -cinco, los lunes, en las Jerómima» 
del Corpus Ghristi, .con sermón. 
'Despaiés de la Misa de doce, en San J o s é 
y Oaflatravaa. 
A las ctoco y media de la tarde, en Sania 
Bárba ra y Don Juan do Alaroón. 
Los doirmingos, martes y viernes, ft las 
sels y media, en la parroquia de Sao Luis. 





IEn la insigne Iglesia Colegial de Soria se 
halla vacante el Beneficio de organista, que 
habrá de proveerse por oposición. 
Los aspirantes deberán solicitarlo ante el 
Sí-eretario del Cabildo de dicha Colegiata,. 
antAiá deí 27 del corriente mes. 
UN BANDO D E L A A L C A L D I A 
CUSIFICACIÓNDE SOLDADOS 
Por la Alcaldía de Madrid se ha publicado 
un bando en el que se recuerda á los mozos 
üel actual reemplazo, á sus padres, tutores ó 
encargados, la obligación que tienen de asis-
t i r ante las Comisiones de Quintas de los diez 
distritos y de alegar en el acto de la clasifi-
cación de soldados, que tendrá lugar el día 7, 
primer domingo de Marzo, to oe los motivos 
que tuvieren para ser excluidos del servicio 
uál i tar ó exceptuados del de filas, V i r t i e n -
do que los que no eoncurrau serán clasificados 
como prófugos. 
Los ausentes podrán ser tallados, medidos 
y reconocidos á solicitud propia, ante los 
Ayuntamientos de la localidad donde residan 
ó en los Consulados de España en el extran-
jero. 
Rogamos á nuestros suscriptores se 
sirvan manifestarnos los deficiencias 
que hallrn en el reparto del periódico. 
E L D E B A T E deterá recibirse antes 
de las nueve la mañana. 
R E V I S T A D E B O M B E R O S 
o 
Ayer por la mañana se efectuó en el pa-
seo de la Castellana la revistá del Cuerpo 
de Bomberos. 
Esta fue pasada por los Sres. Prast, al-
calde; Retortillo, delegado del servicio de I n -
cendios, asistiendo también al acto los seño-
res Sanz, secretario particular, y Dicenta 
(D. Joaqu ín ) . 
A I frente de los bomberos revistados ha-
llábanse el jefe superior, Sr. Monasterio; el 
cié Sanidad, doctor García Aguado, y los cua-
tro jefes de zona. En la revista forman 176 
individuos, nueve chauffeur^, nueve maquinis-
tas y nueve capataces. 
(Asistió la Guardia mauicipal con su jete, 
Sr. Camarero. 
Los bomberos, á las órdenes de sus jefes, 
realizaron varios ejercicios, haciendo funcio-
nar los aparatos de servicio. 
E l alcalde inspeccionó cuidadosamente el 
material, y luego impuso cin<o medallas de 
mérito al capataz Angel Rodríguez, al bom-
bero de primera Mariano Perales, y á los 
de segunda Valentín del Valle, Benito Ro-
dríguez y Joaquín Cantero. 
E l acto resultó brillantísimo. 
F O O T J B A l _ L 
Con numerosísimo público se celebró ayer, 
á las tres y media, en el campo de la Socie-
dad Gimnástica Española, un partido entr,1 
esta Sociedad y el Racing Club, que, ñor l i -
quidarse en él el campeonato de la Región 
Centro y por recordar quizás el que estas 
mismas Sociedades hicieron de triste recor-
dación, revistió los caracteres de solemnidad, 
despertando verdadera expectación. 
Bajo las órdenes de Jul ián Ruete, que ar-
bi t ró el encuentro, se alinearon los jugadores 
en la siguiente forma: 
Sacin Club: 
Pascual. 
Pelous. Uoréns . 
González . - Fortunato.—Montero. 
'Cosía .—Larrañag*- -ReM-—Alvarez (¡R.) r ~ 
Aurelio. 
Y la Sociedad Gimnástica: 
Somoza, 
Alvarez. - Carruana. 
Quintana,—Kindelán (J. M-).—Roca, 
Kindeián (.1.).—Uribarri ( E . ) . — ü n b a r n (Rv 
Espinosa.—Escudero. 
. Sacan los Gi nuástieos, que llegan al comer 
dt sus contrarios, á los que dominan ligera-
uícnte, eunsiguieudo Eulogio Uribarri , mer-
ced á sus características arraneadas, dos tan-
tos seguidos para su team. 
Signe el partido en extremo interesant.-i, 
tirando Pelous un fant, que Montero convier-
te en goal por medio de un oportuno re-
mate. 
Termina el primer tiempo con un tanto 
á favor de la Gimnástica,, debiéndose hacer 
notar que el Racing no jugó esta parte con 
grau suerte, pues varios shoots dieron en el 
larguero. 
Durante la segunda parte los del Racing 
no se desanimaron por la venta ia de sus con-
trarios, perdiendo Rey, después de bonitas 
arrancadas, un tanto seguro, eucargauao-se 
Ricardo Alvarez de conseguir el empate y la 
victoria para su equipo de la misma forma 
que en fecha no lejana la consiguió la Gim-
nástica, 
Lo mejor dol partido fué el referee, señor 
Ruete, que estuvo acertadísimo. 
Por la clasificación en puntos, quedaron 
en segundo lugar el Madrid F . CM y. en ter-
cero la Giranáeitica. 
Los noveles jugadores que ayer conquista-
ron el campeonato de la Región Centro fne-
rón ovacionados hasta que abandonaron oi 
campo. 
E S P A Ñ O L . — ( F u n c t ó n popular, 129.» 
abono).—A las diez. Los amantes de 
ruel f7 B! íüitquítllo. 
COMEDIA.— (19." lunes de anoda).-
las ciueve y tres cuartos, H l adversario. 
PR¡IN<3ESA.—No J w fuaclón. 
L A R A.—A las seto 17 •media (doble, es-ipe. 
c ia l ) , Las cacattias (doe actos) y PastoW 
I n f e r i ó . — A las diez (doble, especia,!^ 
h jos artificiales (tras actos) y Paatora ion,, 
perio. 
APOLO.—(Ultfraa semana de la troupe 
Perezoff).—A la>3 seis (sencilla), La« se&o. 
ras del silencio.—A las siete y cuarto (sen, 
e l l a ) . ¡Te la debo, Santa Rita! y la trou-pe 
Pereaoí f .—A las diez y cuarto (sencilla)^ 
Con toda feiM.cidad y la tTompe Pere-zoff.--, 
A Icis omce y media (senciilla), La últLmá 
opereta. 
CBRVANTFiS.—A las seis ty media (sec. 
ción ve rmouth^ Lluvia de hijos • (tros ais-
tos) .—A laa dicá y media (doble), EJ1 ceafc 
tenario (tres actos, debut de la pr^mer^, 
actriz de canicter Irene Alba. 
IDOMJTCO.—A las seis (doT>l«). La sobrina 
del cura (do« actos).—A las diez y media 
(.doble), ¡ÍD-e Mira flores... y á prueba! cdiVB 
a-ctos). 
ZARZUEJIJA.—A ?as cimeo de Ta tar^e f 
diez do la nocihe, dos éxitos grandioaoa: 
"Sacriiflcio de una madre", "Mariq.uJta 
La mi:na de oro" (exclusivas) y "Rlvas t n ú 
baja con exceso". 
P R I N C I P E ALFONSO.—Cinema de mo. 
da.—Do cinco y media & doce y media, seo-;* 
I clones de c inematógrafo .—Todes los díaa/ 
sensacionales estrfeüos.' 
P A L A C I O DE C R I S T A L D E L R E T I R O . 
Galería de la guerra.—Exhibtcldn de ba. 
tallas de la guerra europea.—Entrada, H ' [ 
cént imos. *. ''Jfl 
I3IPRENTA: PIZARRO, 14. 
m i n e r a P U R G A N T E S , D E P U R A T I V A S , 
P r o p i e t a r i o s : V i u d a é H i j o s d e R . J . C H A V A R R I . — D i r e c c i ó n y O f i c i n a s : L E A L T A D , 1 2 , M a d r i d , 
a s 
Considerada II M P O R T A N T I S I M O 
como especial AGRICULTORES: 
para mesa. 





Se admiten esquelas hasta las tres de ia ma»drajf»d« e» la 
C A L L b D E PIZARRO, 14,-I-o.s pagos atielaatados. 
Reiíacción y AdmialstracióH: 
neseeflaño. n.e i2. ~ HABRID 
a at a Imprenta, 






En la cuarta plana 
Idem fd. plana entera.. 
Idem íci. m e l l a pln.no... 
Idem Id. cuarto plana. 
Idem id. octavo plana. 
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MinciJ suliriifi !8 cts'ings (. iapaesíi 
V E L A S D E C E R A 
C H O C O L A T E S 
OÜINTIN RÜIZ DE QAÜNA 
V I T O R I A 
S a n B e r n a r d i n o » 18 ( C o n f i t e r í a ) * 
| A los propagandistas sociales 
Recomendamos el útilísimo l ibro intitulado Para fon-
dar y dirigir los Sindicatos agrícolas, escrito por el 
experimentado propagandista D. Juan Francisco Co-
rreas.—DOS P E S E T A S , en casa del autor, Caballero 
dé Cífrela, t t , Segundo, y en t i kiosco dé E l Debate. 
Se Éaciliitan fórmulas seicretas para conseguir cua-
t r o 'tfoseohias de patatas al año ; ídem para La fabri-
cación de q.ucoos en gran escai'a; Idem para .la elabo-
raicMo de abonos minerales de gran rendimiento en 
las cosechas; ídem para extirpar radicalmente toda 
clase de insectos diañinos en toda clase de arbolados, 
ilntóLuso e l piojo rojo del naranjo y lAmoaero. 
ÍNPUSTRIALES; 
£ e líacilitan fórmulas secretas para é labonar cerve-
, 2a, por um, procedimiento especial, que viene á, resul-
¡ tar á ciiuco cént imos el -litro. Quien se dedique á esta 
indwatriia. casi sin cauital ninguno y pojco tm.bajo, ob-
tendrá, grandes rendimiemt JS. 
También se íac i l i t a ran otras fórmulas Indiustriales 
para la fabriic»:dón en grande escala de licores finos, 
j jabones de olor y'comunes^ lacres, tintas, vinos ar t i -
i Aciales y demás , etc., etc., para que euai'qiuier indus-
I t r ia l pueda ganarse en su casa m á s de 25 pesetas 
¡diarias, según emprenda en imayor ó menor escala 
su industria. 
fíEíicss de m m y mmi m m m | D i Í L B Í J i £ ? Í 
Accesonos le todas clases para dichas industrias. 0 ^ gi,uiten y pam esemeia* 
JIJAJÍ ¥ SALVADOR CHACON jlruanca SOh. 1A Vieoesa, 
3 , F M o z s » d e l A n g e l , 3 , . IVI A D í ^ l D ( fábrica de pwn de ílujo. Sa* 
^ • ^ • ^ I Mar-eos, 26; Postas, 4, y 
, iSerj-amo, 54. Casa Centralt 
A c c i ó n S o c i a l C a f o n c a . o " 1 1 0 ^ ™ , e t ! B _ L D ! ^ i 
PARA BUENOS IMPUR. 
¡SOS Y SELLOS CAUCHO, 
: Encomienda, 20, duplir»» 
Ido. Apartado 171, Madrid. 
Orientaciones ó indica-
ciones para la formación 
de SINDICATOS AGRÍ-
COLAS. 
E i agricultor y el obrero 
eu el Sindicato A|rrícoIa-
A l g u n a s instrucciones 
para utilizar sus ventnjas 
POR DON ANTONIO MONEDERO MARTÍN 
AGK1CULTOR DE DUELAS (PALBJíCí.l) 
F R E C I O s 0,2S 
De venta en el kiosco de EL DEBATE 
COMESTIBLES FINOS 
* G R E G O R I O R O D R I G U i a 
m m , n l É t o m 
¡Catálogos coa sus precio». 
¡ 
a n u n c i o s : 
y 
Se ha puesto á la venta, a l precio de 5-0 cént imo 
la Conferencia inaugural del cairso organizado por| 
|la Juventud Maurista, promuaciada por el l lus t r ís i - | 
imo Sr. D. Antonio Goiicoeohea^ sobre é l tema "Pa-
triotismo y civismo". 
SIE GARAiNTIZAN L A S FORMULAS 
Paira más de talles^ dirigirse con sello para ¡la con-
tentación á 
DON NARCISO B l R L l l . V 
F A R M A C E U T I C O E N A L I G A N T E 
Los que deseen poseer 
l a n u e v a o b r a do C1RICI VENTALLO 
E L S E C R E T O 
L O R D K 1 T C H E N E R 
E S P A Ñ A , G R A N P O T E N C I A 
POR "C. JROM" 
con on prólogo del SR. VAZQUEZ MELLil 
rOLLETO DE PALPITANTE ACTUALIDAD 
Pret ío : UNA PESETA. Véndese en el kiosco de " E L D E B A T I " 
Dentro de esta Sección publicaremos anuncios cuya extensión no 
sea superior á 30 palabras. Su precio os el de 5 cént imos por 
palabra. En esta Secxaón t end rá cabida la Bolsa del Trabajo, que 
s e r á gratuita para las demandas de trabajo si los anuncios no 
son de m á s de 10 palabras, pagando cada dos palabras que ex-
cedan de este n ú m e r o 5 céntimos, siempre que los mismos i n -
teresados den personalmente la orden do publicidad en esta A d -
minis t rac ión . 
P A R A E L CULTO 
LUA.GEXES Be-
lenes, campanas; pídanse fe p 28 
catálogos. Secundlno Ca-
cas. Riera de San Juan, 
13. segundo. Barcelona. 
I VIUDA Bin familia, d€-¡ SACERDOTE graduado, 
sea servir sacerdote é casa con muena práctica, da 
poca familia. Inmejorables .eccioms de primera y se 
ARTRITICOS: bebed lag 
^guas de Goroonte, reco-
mendadas por la clase m é . 
ftica. 
AUTOMOVILISTAS. Ac-
COOINEKA coa ¡nfof. 
mes, ofrécese. Morat ín , 33( 
cuarto. 
~ D E L I N E A N T E , mane-
jando toda clase de ins-
trumentos^ ofrécese; bue-
nos informes. Góugora, 3, 
tercero izquierda. 
gunda easeñanza á domi-






A c r e d i t a d o s t a l l e r e s d e l e s c u l t a r 
I C E N T E T E N A 
1» guerra europea, deben « p i ^ u r a r ;.m.ágenef» A 1 ^ 3 J t o d a / , í ¡ s e á* oarpintería re-
igiéndose al administrador de E L D E - ^ l ^ í l n6'"0! a d l 1 ' ' f ' T tiP ^ 
cargos, debido al numeroso e instruido personal. 
Parala eereesponcleae-l*, 
V I C E N T E T E N A , e scu l tor . V A L E N C I A 
Fantasía sobro 
sus pedidos diri ié s  
B A T E , ó al kiosco del mismo 
diario, y enviando su importe, 
con T R E I N T A CENTIMOS para 
2 PESETAS 
el cer t iñeado. 
B A N C O D E 
Oro en Caja. 
A C X I V O 
27 Febrero 1915. 
ir encías inmejorables. Jar-
, diñes, 7. 1.° izquierda. 
S E S O R I T A , ofrécese 
cesónos reoaración, g a r a - ü ^ a de gobierno. Lis ia <*e , •a7t 
.' , 5 ™. postal 450. 1 a 
T R A B A J A R A cual-
quier cosa por comida, jo-
ven formal; sabe escrito-
rio, d e f e r e n c i a s : cédu. 
ge. Sociedad Escelsior. Al- Correos, 
yarez de Baena, 5. 
F A B R I C A de campanas 
y relojes públicos de los 
illjos de Ignacio Lforfla 
Portal de Urbina, 2, Vi -
toria. 
DIABETICOS: bebed las 
Aguas de •Corconte, reco-
mendadas por la clase mé-
dica. 
JOVEN empleado, ofré-
cese horas tarde, «obra-
dor, secretario. Lista, cé-
dula 27.939. 
SE A O R A viuda, 
acompañar señora ó niños 
ó cuidar de casa. También 
aceptaría portería, pues 
tiene un hijo mayor de 
edad. Hilario Peñasco, 3, SEÑORITA mecanogra-
flsta, desea colocación ni o- principal interior, 




trabajar jo rna l ; encarga-
ríaso de obra por admi-
nis t ración, Madrid 6 fue-









P A N A 
s i x u A c r o r s j 
27 Febrero 1915. 20 Febrero 1915. 
Pesetas. 
ara pajo ii dembos i». IMm... 
Corresponsales y agencias del Banco evt el extranjero 
Del Tesoro 37.469.532,8,1 
Del Banco 105.20'2.4'05,47 
Piala '.. 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Efectos á cobrar en el .d ía . . . . 
Anticipo al Tesoro público, ley de 14 de Julio de 1891 




Pólizas de cuentas de crédi to . 
Créditos disponibles 
Pólizas de créditos con garan t ía . 
Créditos disponibles SEÑORA, bueno8 Infor-mes, se ofrece compañía 
6 dirección en casa católi-¡ paga ré s de prés tamos con 
y herramienta ofrécese ca. Costanilla Desampara-j otros efectos en Cartera., 










ra. Toledo, 9G, Victoriano;«r®8- lecciones á domicilio. 
GRAN surtido en baños, 
lavabos, vaterclosets, ca-
lentadores, etc., etc. Tu- ^ 
iberias para conducción '«^ñr t fn^ 
agua. Exportación 1 pro- " 
vincias. Lacoma Herma-i OFRECESE para acom- derecha 
nos. Paseo de San Juan. pañar señora 6 señori tas . 






OFRECESE señor i ta de-
pendieuta comercio, casa 
I iA MEJOR agua de me. COSTURERA, sabiendo! lormal, educar niños 6 
ea, la de Ccrronte. Tam-,mo¿ÍBta) ofrécese á doml.1 acompañar señori tas . San 
bien combate las arenillas.jciiio> Económica. Mora- Andrés , 1 duplicado. 
t ín 33, 4.» 
EMPLEADO Estado, la-
P E R b O N A formal,, de mejorables r e f e r e n c i a s -TT"*- . ™ . . ^ confianza, desea cargo en ^-.¡cita administraciones." 
N E C E S I T A D T R ; \ 3 A J 9 ° f i ^ a ' sa^e i ld° Lista Correos, cédula nú-
dad. Razón: Tahona de Q .̂O 15.498 
las Descalzas, 4, 4.* i n - | ' 
terior. 
R E L O J E S . Composturas. 
Cuerda, 1,50; l impie?^ 1 ; 
cristales á 2̂ 0 cént imos . 
Plaza del Carmen 34 . 
CORREOS, Penales. Es-
tedística, Telégrafos. A"C«-
démia Modelo. Bo'lsa, 12. 
Internos, 60 pesetas. Ex-
ternos, 15. 
P R O P E S O R práct ico, 
sistema Manjón, ofrécese 
para lecciones. Lista , cé -
dala aúm. 34.281. 
J O V E N estudiante, s in 
lecursos, venido provin-
cias, desea 
P R A C T I C A N T E MedJci. 
¡na. Cirugía, buena conduc-
ta, desea coiocacióc. In-C A B A L L E R O dí sea locación, por modesta que # 
sea. Valarde. 12, segundo, t ¿ T u ^ * UrQUU 
izquierda. '3o- 40' ba30-
COIXWACION: la de^ea' P R O F E S O R de canto, 
m a t r i m o n i o solo, para tenor italiano, da leccio 
guardar casa de campo ó ne3 á cambio de hospe-
finca de recreo; el marido!daie- Razón: Administra-
es entendido en asuntos ción D E B A T E , 
de agrien Itura. Informes: 
D. Narciso Birlain, en Allr 
cante. 
Corresponsaleb en el Reino 
Deuda perpetua interior al 4 por 100 
Obligaciones del Tesoro á negociar 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro 
Bienes inmuebles 
Operaciones en el extranjero por cuenta del Tesoro público, oro. . . 
Tesoro público; su cuenta corriente, plata , 
R A S I V O 










l-o. 7 6 4.04)2,51 
3.2.0Í2.672.94 
19.672.500.14 








Capital del Banco ISO.OOO.OOO 
Pondo de reserva 22.000.000, 
Billetes en circulación 1.983.243Í975 
Cuentas corrientes 5i97.055!333I5.4 
Cuentas corrientes en oro I . ;ly8.2:ví 
Cuentas corrientes oro, para pago de derechos de Aduana 4.824 26 





















2,9 6i4.10L 5 7 8,88 
L I N E A DE BUENOS AIRES 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4, de Málaga el 5 y de CWfre! 7» 
para Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo «I 
viaje d© Ingreso desde Bueuo« Aire» el día 2 y de Montevkioo el i . 
LTNE.\ DE NEW-YORK, C l ' R l Y MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Génova el 21, de Barcelona «1 25, de Mltog» 
el 28 y de Cádiz el S'O, para New-York, Habana, Veracnuz y Puerto Méjk». B*> 
greso de Veraeruz e l 27 y de Habana el 30 de cada mee. 
L I N E A DE CUBA MEJICO 
Servicio mensual, saliendo de Bilbao el 17, de áaaitander el 19, de Cljtt* 
©1 20 y de Coruña e l 21, para Habana y Veraeruz, Salidas de Veraeruz el l i 
y de Habana el 20 de cada mes para OoruñA y Santander. 
L INEA D E VENEZUELA-COLOMBIA 
Servicio mensual saliendio de Bance.ona el 10, el 11 de Valen»c1a, ©1 1S d© 
Málaga, y de Cádiz el 15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tene-
rife, Santa Cruz de la Palma, Puerto Rico, Habanai Puerto Liauóm, Colón. Sa-
banilla, Curacao, Puerto Cabello, y La Guayra. Se" admite pasaje ¡y carga co« 
trasbordo para Veraeruz, Tampieo, Puerto Barrios Cartagena de Indias, Ma» 
racaibo. Coro. Oumaná , Carúpano, Tr in idad y puertos del Paclfioo. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Trece viajes anuales, arran-rando de Liverpool y haciendo las escalas de O * 
ruña , Vigo, Lisboa. Cüdiz, Cartagena y Valencia, nara salir de Eancel-ona cada 
cíiátrio miércoles, ó' sea: 6 Enero, 3 Febrero, 3 y 31 Marzo, 28 Abr i l , 26 Mayo* 
23 Junio, 21 Julio, 18 Agosto, 15 Septiembre, 13 Octubre, 10 Noviembre y i 
Dliciem bre; para Port-Sald^ Suez, Cok) nabo, Singa poro. Ho l ló y Manila, Sal»! 
dais de Manila cada ouatro martes, 6 sea: 26 Enero. 23 Febrero, 23 Marao, 3# 
A b r i l , 18 Mayo, 15 Joinio. 13 Julio, 10 Agosto, 7 Septiembre, 5 0:tubre, 2 f 
30 Noviembre y, 28 Diciembre, para Singapore y demá.3 «scalas intenmedljaiS'<jw* 
á .la ida hasta Barcelona, prosiguiendo el viaje para Cádiz Lisboa, Santander 
y Liverpool, Servicio por trasbordo para y de los puertos de .ia co-5ta orieatai 
de Africa, de la India, Java, Sumatra, China, Japón y AuetraJ^. 
L I N E A DE PERMANDO POO 
Servicio mensua' saliendo de Barcelona el 2, de Va'eneia el 3. de Allc«nt© 
el 4, de Cádiz el 7, para Tánger . Ca sabíanla , Mazagán Las Palma1?, SantA 
Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental 4© 
Africa. .. . . . i .. 
•Regreso de Fernando Pfto el 2. haciendo las escalas de Canaria© 7 d© lá 
Península indicadas en el viaje de ida. 
L I N E A DE BRASIL-PLATA 
Servicio mensual saMendo de Bilbao y Santander el 16. de GIjón ©1 1*. 
de Coruña el 18, de Vigo el 19, de L'sboa el 20 y de CMdiz el 23 para Río 
Janeiro, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el viaje de regreso desd© 
Buenos Aires el 16 para Montevideo. Santos, Río Janeiro, Canarias, Liebo*. 
Vigo Coruña, Gijón, Santander y Bilbao. 
Estos vapores admiten carga en las condiciones muás favorables y pasajeros» 
á quienes la Compañía da alojamiento muy cómodo y trabo esmerado, com© 
ha acreditado en su dilatado « e r v k i o . Todos los vapores tienen telegra-K» 
sin hilos. 
Tamb 'éa se admite carga y se expiden pasajes para todos loe puertos d«í 
mundo, servidos por l íneas regulares. 
S E Ü O J I A 
C E N T R O 
CATOLICO D E L A IN-
_ 1 MACULADA Rey F i an-
distinguida, ¡cisco, 5.—Hay ofertas d© 
Por pago de intereses d© Deuda perpetua Interior. . . 
Por pago de amort ización é intereses de Deuda amortiza. 
ble al 5 por 100 * 
JPor pago de amortización é Intereses de Deuda amor-
luoro pftlitl . . . .< tizable al 4 por 100 
|Por pago de amort ización é intereses de Obligaciones 
sobre la renta de Adu anas 
Por pago de Deuda exterior en oro ...*.'....'..*.'. 
^Su cuenta corriente, oro "...'.*.*.'.*.'..'.'. 
üiservis ie toitrilmes. Para pago de la Deuda perpetua interior 
Dividendos, intereses y otras obligaciones & pagar ,# 
POPULARífiiMntiís y fidiiii. Realizadas «...i". '.V..V..V.V.V.V.'. 
Diversas cuentas ,', 






























S O C i E D A D 
0 0 1 3 3 
B I L B A O 
F Á B R I C A S E N B A R A C A L D 3 Y S E S T A 3 
Lingote al cok de calidad su-
perior para fundiciones y hor-
nos Martí n-Sieniens. 
Aceros Bessemer y Siemens-
Martín en las dimensiones usua-
les para el comercio y cons-
trucciones. 
Carriles Vlgnoles, pesados y 
ligeros, para ferrocarriles, mi-
nas y otras industrias. 
Carriles Phoenixó Broca para 
tranvías eléctricos. 
Viguería para toda dtwo de 
construcciones. 
Chapas gruesas y fm»! 
Construcciones de vigas arma-
das para puentes y edificios. 
Fabi'lcación especial de hoi*' 
lata. 
Cubos y Baños galvanizados. 
Latsría para fábricas de con-
servas. 
Envases de hojalata para di-
versas apjicaciones. 
D I R I G I R T O D A LA C 0 R R E S P W 1 3 E í l ¿ U 
Altos izcaya 
Tipo de intói'és.—Descuentos, 4 ^ por 100.—Préstamos y CrCnlItos 
r-ww^atles, 5 Yz por 100—V.'J B.0:E1 Goboinador.—-151 Interventor. 
con garantí*. i»wr 1OO.—Oéditos 
